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H a b l á b a m o s d í a s pa sados de l a o r g a n i -
z a c i ó n s i n d i c a l i s t a en B a r c e l o n a y d e c í a 
í n o s que s i e l G o b i e r n o n o p o n í a m a n o 
d u r a en l a a p l i c a c i ó n de l a l e y , p a s a d o - n o 
m u c h o t i e m p o e l p o d e r o s o o r g a n i s m o que 
c o m e n z a b a a ihacer e fec t ivas sus t e r r i -
b les dec i s iones l l e g a r í a a c o n s t i t u i r u n a 
f u e r z a b r u t a l , a v a s a l l a d o r a , d i f í c i l de 
c o n t e n e r s i n u n a e x c e p c i o n a l m e d i d a re-
p r e s i v a . 
N i el G o b i e r n o n i l a P r e n s a — t r i s t e , pe-
r o j u s t o es r e c o n o c e r l o — v e í a n en el ase-
s i n a t o de l o s d u e ñ o s de f á b r i c a s y encar -
g a d o s de t a l l e r e s de B a r c e l o n a o t r a cosa 
que s i m p l e s h o m i c i d i o s , h e c h o s v u l g a r e s 
que , a n t e l a l e y , a n t e l a soc iedad , co-
m i e n z a n en l a f o r m a c i ó n de u n proceso 
y a c a b a n en u n p r e s i d i o . 
Pe ro h a b í a , a l g o m á s h o n d o , m á s t r a n s -
p e n d e r t t a l * p a r a l a soc iedad e s p a ñ o l a en 
.•' fueHos t r i s t e s hechos . v 
H a b í a u n p l a n d i s o l v e n t e q u e c o m e n -
z a b a á s u r t i r sus efectos, u n p o d e r s a n -
é t í t n á t í f l en f o r m a c i ó n , a l g o q u e a t e n t a : 
ba c o n t r a t o d a r a z ó n , c o n t r a t o d o dere-
dí io , sobre toda - l e y . 
K l s i n d i c a l i s m o i b a a d u e ñ á n d o s e de l a s 
v o l u n t a d e s p o r m e d i o d e l t e r r o r . 
Los o b r e r o s , d e s o r i e n t a d o f i a n t e l a des-
o í i - n i a . i o n de l p r o p i o P ó á e t p ú b l i c o , 
a c o b a r d a d o s p o r l a r e p e t i c i ó n de los ase-
s i n a t o s y l a i m p u n i d a d de l a m a y o r p a r -
te de l o s a u t o r e s , i b a n a g r u p á n d o s e cas i 
i n c o n s c i e n t e m e n t e b a j o e l d o r p i n i o de u n 
C o m i t é secreto, q u e a m e n a z a b a c q a n d o 
r e q u e r í a y c u m p l í a sus a m e n a z a s c u a n -
do no se a t e n d í a a sus r e q u e r i m i e n t o s . 
Se h a d a d o e l caso, que p r u e b a e l p o d e r 
a l c a n z a d o p o r l o s e l e m e n t o s s i n d i c a l i s -
tas , de. n e g a r s e m u c h o s t e s t i gos « dec la -
r a r en causas s e g u i d a s c o n m o t i v o de a l -
g u n o s de a q u e l l o s a ses ina tos , c o m p r o b a n -
do la p o l i c í a que estos t e s t igos r e c i b í a n 
a n ó n i m o s con a m e n a z a s d e m u e r t e q u e 
se c u m p l i r í a n s i a y u d a b a n con sus dec la -
m e i o n e s a l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a . 
E n este p u n t o l a s cosas, s u r g e el p l e i t o 
d e l a a u t o n o m í a i n t e g r a l y c o n él u n es-
t a d o de i n q u i e t u d en B a r c e l o n a , deter-
m i n a d o p o r el d e s b o r d a m i e n t o d é l a s pa-
s iones en u n o s y en o t r o s b a n d o s . 
E l s i n d i c a l i s m o , c o n t i n u a n d o su o b r a 
:d i so lven te , i n t e r v i e n e en e l p l e i t o , y su r -
g r n l o s ' p r i m e r o s c h i s p a z o s r e v o l u c i o n a -
r i o s que . de repen te , s i n e l p roceso l ó g i c o 
de esta (dase de con f l i c to s , se c o n v i e r t e n 
en u n a h o g u e r a t e r r i b l e de a g i t a c i ó n y 
de d e s o r d e n . 
• » • 
l i . T i u n c i a m o s a d e s c r i b i r l o suced-kio 
d.-sde la. d e c l a r a c i ó n de l a h u e l g a en B a r - .|i<'Z h o r a s . L a j o r n a d a d e b e r á i n f u r m n -
c e l o n a h a s t a los m o m e n t o s ac tua les . S í p i r s e p o r u n descanso no m f e r i o r a h o r a 
d i r e m o s , p o r q u e es a f i r m a c i ó n q u e l a rea- y m e d i a p a r a c o m e r . 
l i d a d nos s u g i e r e , que el s i n d i c a l i s m n ' D e n t r o de u n a ñ o la j o r n a d a se n d u o i -
fciéne p l a n t e a d a l a b a t a l l a a l P o d e r p i i - r á a nueve h o r a s . 
b l í c o . " S i l a s neces idades de l a i n d u s t r i a lo 
Saben n u e s t r o s l ec to res q u e e l Gob ie r - e x i g i e r a n , p o d í a a u m e n t a r s e u n a hora 
n o a c o r d ó m o v i l i / o r a los o b r e r o s do L a m á s la j o r n a d a , pe ro s i n que pueda a p l i 
Canad i ense , d e s p u é s "de i n f i n i t a s ges t io-
nes en l a s q u e f a l t ó poco p a r a reconocer 
en los a n a r q u i s t a s u n a f u e r z a l e g a l m e n -
te c o n s t i t u i d a p a r a i n t e r v e n i r en l a s o l u -
c i ó n de l c o n f l i c t o . 
Pe ro el s i n d i c a l i s m o no se. r e s i g n a á 
ceder u n á p i c e de s u p o d e r í o , t a n t a s veces 
d e m o s t r a d o , y se d i r i g e a los o b r e r o s m o -
v i l i z a d o s en u n a c i r c u l a r i r r i t a n t e y de la 
c u a l l i a r e c i b i d o u n e j e m p l a r el "goberna-
d o r c i v i l de l a c a p i t a l de C a t a l u ñ a . 
H e a q u í e l t e x t o de l a c i r c u l a r en cues-
t i ó n : 
« S e ñ o r : E n t e r a d o e l C o m i t é de l a O r -
g a n i z a c i ó n O b r e r a de B a r c e l o n a de l a 
. n o v i l i z a c i ó n de los o b r e r o s de L a Cana-
i i ense y de l a s d i s p o s i c i o n e s d e l b a n d o 
i e l a p r i m e r a a u t o r i d a d y c r e y e n d o q u e 
esto s e r á u n a f u e r z a p a r a c o n t r a r r e s t a r 
l a f u e r z a i n d e s t r u c t i b l e de l a o r g a n i z a -
c i ó n o b r e r a de C a t a l u ñ a , h a d e t e r m i -
n a d o : 
T o d o i n d i v i d u o c o m p r e n d i d o en l a s re-
e rvas , que acep te e l b a n d o m i l i t a r , ten- ' 
i r á t a m b i é n q u e a c e p t a r l a s consecuen-
•ias en su p r o p i a p e r s o n a . 
Y , p a r a t e r m i n a r , les d e c i m o s que- es-
o j a n e n t r e l a s dos suer tes q u e t i e n e n de-
ante.—/?/. Comité de Órgamzación Obre-
ra.» 
A esto B # h a l l e g a d ^ p o r c u l p a de l a s 
l e i d l i d a d t ó a n t e r i o r e s . 
E l G o b i e r n o , q u e t i e n e c o n o c i m b m t o de 
•sla c i r c u l a r , a n u p c i a que h á a d o p t a d o 
. . • n é r g i c a s m e d i d a s y d a d o severas ins-
t r u c c i o n e s c o n t r a los firmantes de l i n t o -
l e r a b l e e s c r i t o , 
¿ S e g u i r á n é s t o s , c o m o los i n s t i g a d o r e s 
f e l o s a se s ina tos de p a t r o n o s , en l a m á s 
c o m p l e t a i m p u n i d a d ? 
Es u r g e n t e a c a b a r c o n l a o r g a n i z a c i ó n 
undU-a f i s t a s i se q u i e r e q u e l a s cosas 
v u e l v a n a su cauce y l o s o b r e r o s p u e d a n 
ob tener SUB j u s t a s d e m a n d a s en u n p i a -
lo de a r m o n í a y d e n t r o de los t é r m i n o s 
i 'gales . 
• S i e l G o b i e r n o r e t rocede a n t e el peí i 
g r o , los c i u d a d a n o s qa t a l anes , los c i u -
[adanos e s p a ñ o l e s , m e j o r d l c i i o , p o r q u e 
el s h í d j e a l i s m o Se e x t i e n d e de m a l i c i a 
a l a r m a n t e , t e i u l r e m o s q u é pensa r en la 
• m i g r a c i ó n c o m o m e d i o de g a r a n t i z a r 
¡ , u e s l r a s v ida s a m e n a z a d a s . 
• ; 
E L T R A B A J O D E L A A G U J A 
PDB TKl.ÉKOSO 
M A D H H V 11 .—Ent re l a s r e f o r m a s so-
dales a p r o b a d a s p o r el G o b i e r n o en el 
Consejo de m i n i s t r o s de a y e r , f i g u r a u n 
ICcre tó en el que se establece que la j o r -
n a d a m á x i m a o r d i n a r i a en el t r a b a j o de 
l a a g u j a en f á b r i c a s y t a l l e r e s s e r á d< 
Rebolledo.-Coronas de HUM-.BLMCA , i - *, 755 y 
c a i s e este r é g i m e n m á s de sesenta d í a s 
en e l a ñ o . 
L a s h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s q u e se a u -
m i . l i t e n se p a g a r á n c o n u n 50 p o r 100 de 
r e c a r g o sobre e l s a l a r i o c o r r e s p o n d i e n t e 
a las h o r a s de l a j o m a d a o r d i n a r i a . 
C u a n d o e n u n m i s m o l o c a l de teJler o 
f á b r i c a t r a b a j e n h o m b r e s y m u j e r e s , r e : 
5 i r á p a r a t o d o s l a j o r n a d a d i c h a o l a m á s 
c o r t a q u e p o r p a c t o o c o s t u m b r e r i g i e r a 
p a r a h o m b r e s o m u j e r e s . 
E l t r a b a j o de l a a g u j a c o m p r e n d e las 
v a r i e d a d e s o i n d u s t r i a s s i g u i e n t e s : 
R o p a b l a n c a de t o d o g é n e r o , r o p a i n -
Lerior y e x t e r i o r de h o m b r e s , m u j e r e s y 
n i ñ o s , p r e n d a s de" u n i f o r m e , g u a r n e c e -
l o r a s , z a p a t e r í a y a l p a r g a t e r í a , corsete-
r í a , g o r r e r í a , a r r e g l o de p iezas de p a ñ o s , 
g u a n t e r í a , g é n e r o s de p u n t o , s a q u e r í a , 
•ncajes, h i l a d o s , b o r d a d o s , s o m b r e r o s y 
j e m a s v a r i e d a d e s . 
Se c o n s t i t u i r á n C o m i t é s m i x t o s p a r a l a 
j a c i ó n de s a l a r i o s , 
y o 
¿i 
O y > 
IA 
m 
C O S A S F E S T I V A S 
Bonitos en conserpa. 
Desde que e l l u n e s ú l t i m o s a l i ó en tos 
d i a r i o s de l a l o c a l i d a d el e x t r a c t o de l a 
c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r M o r a l e s en el S in -
d i c a t o de l a I n m a c u l a d a , todos l o s j ó v e -
nes so l t e ros en es tado de m e r e c e r no ha-
cen o t r a cosa que m i r a r s e a l espejo p a r a 
ver si e s t á n en c o n d i c i o n e s de e l eg i r u n a 
n o v i a y ( 'asarse c o n ella, c o m o D i o s 
m a n d a . • . 
Y es que e l s i m p á t i c o d o n M a r i a n o es-
t u v o t e r m i n a n t e . « L a s c o n d i c i o n e s — d i j o 
—que debe t e n e r el p r e t e n d i e n t e a casa-
do son : a t r a c c i ó n f í s i c a y m o r a l , ser sa-
no, ser u é h o y ser b e l l o . » 
¡ O u é poco se i m a g i j i a r i i i r l a l UiPZil l ' 
«Sé p r o g r á m p . , que m á s debelen d i s t i n g u í -
'os j ó v e n e s , las e s t é n p a s a n d o n e g r a s a l , 
resente a l obse rva r se p o r f u e r a ! l u í a n de . apresurarse a d e d u c i r de l a ar- no a u t o r i c e n l a s a l i d a de n n > g u n p r o d u c - m u c h o j u e g o , p o r las espeorf^^J 
l o b a n i l l o b i t r a r i a c o a c c i ó n a r g u m e n t o s favorab les - to que se. d é en l a p r o v i n c i a , m i e n t r a s no c u n s t a n c i a s que le r o d e a n . 
les periQdj^ ¡ H a y que ver lo :,ue t r a t a ' a el s e ñ o r Romeo! Atiende a su elevado cargo y cola'rora en todos 
M a d r i d . 
\ v \ » \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ v \ v \ \ \ \ w v v \ w w v v w v w \ \ w w w v > v • ' ^ • » v . \ v ^ v ^ \ ^ x ^ l V \ V \ N \ \ \ m v \ \ , v \ \ \ \ \ \ V V ^ ^ 
P o r q u e , ¿ q u i é n no t iene u n 
n t a l p a r t e o g r a n d e l a boca 0 las m e -
as c o m o a v e n t a d o r e s o el pelo c u a l u n 
m e r c a espin? ¿ U n i é n es §1 j b y e f l í jug ime 
V a s e g u r a r que 68 d t t e ñ o y s e ñ o r de una 
l a r i z g r i e g a , de imop o jos g r a n d e s y he-
os, de unos d i en t e s que s i r v a n p a r a re-
l a m o del L i c o r del Polo , de i m b igo te M-
l e ñ o v de una a p o s t u r a g e n t i l ? 
M á s de u n po l lo conocemos noso t ros 
ue hasta e l d o m i n g o se c r e y e r o n N a r c i -
is p o r q u e t e n í a n u n l u n a r en e l c a r r i l l o 
' e rec j io , 0 u n a s cejas c o m o dos ac^ntog 
i m i n f l é j o s , y Ifoy ' l l o r a n desconsolados 
.-.1 ver qpe Ims" n o v i a s se l i a n n j a d o en epie 
m son d u e ñ o s d»; u n a i | i - s o l n i í | a t r a c c i ó n 
[sica:-
— T e r u e g o , A l e n e d o r o — i l i c e u n i i d« 
•Has—que n i M a d v a s m a s a a c o m p a o a r -
he si an tes no vas donde GópfilguéTfl a 
pie te saque ém c r d a l que. parece tft l-
n<'nte la b l a n c a dob le . 
' — ¡ P e r o m e j o r — e . \ c l i i m a e l j o v e n 'Ies-
l e ñ a d o - , si a y e r m e d e c í a s que ese d i e u -
e . ra v e r d a d e r a m e n t e e n c a n t a d o r ! 
Son e n t u s i a s m o s de u n a que se des-
ahocen . Ó te p r e sen t a s a n t e m í bel lo co-
a sus in tereses p o l í t i c o s . 
Pe ro no os u n a u t ó c r a t a d e r e c h i s t a : 
• m ios c a u d i l l o s del s i n d i c a l i s m o lojá que 
a m o r d a z a n la l ' r i u i s a é i m p i d e n la t i p r e 
e x p r c s j o l i de las ideas. 
¿"Y eso;? son los p a r t i d o s que h a b l a n en 
n o m b r e de l a l i b e r t a d y de l p rogreso? 
Los b o l c h e v i q u i s t a s e s p a ñ o l e s n i s i qu i e -
ra a g u a r d a n , c o m o sus c o r r e l i g i o n a r i o s 
del é x ' t r a r i j e r o , a t r i u n f a r p a r a d e s e ñ n i a S ' 
a r a r se . E n R u s i a h a n s ido s u p r h h i d o s 
lodos los p e r i ó d i c o s que i | 0 si.:an adicto!-
t e n g a n l a ce r t eza d e q u e q u e d a n ex i s ten- E l s e ñ o r I J e r g é esta^reviUfeiHl 
d a s p a r a e] s u r t i d o de- l a p r o v i n c i a . s i m a s f e l i c i t a c i o n e s de d í s t i ^ M 
T a m b i é n nos d i j o hab l ando , d e estos, l i d a d e s de d i f e r e n t e s p a r t i d o s y , 
m i s m o s a sun tos , v p o n i é n d o n o s c o m o ^es p o l l i n a s , po r el e l e v a d í s i j ^ 
e j e m p l o que a y e r le h a b í a ped ido , a u t o r r - • •spafadis la que inspiró sus ; 
: a c i ó n u n i n d u s t r i a l de l a p l a z a p a r a po-
d e r e x p o r t a r 4.500 l i t r o s de acei te y q u e 
él h a b í a n e g a d o l a a u t o r i z a c i ó n h a s t a 
u n t o que en r e l a c i ó n j u r a d a el i n d u s t r i a l 
de re fe renc ia le. d i g a l a e x i s t e n c i a q u e 
posee en el a l m a c é n y en tonces a u t o r i z a -
r á l a . e x p o r t a c i ó n , s i a l a l m a c e n i s t a le 
.1 ( . o l u e r n o . e,, A i e m a m a p...-a so ue pilos ,(|a ^ p r u d e n c i a j c a n t i d a d de d i c h o 
una a h o g a d o r a o p r e s m n ; e^ P o r t i i g a l _ s e ' J ^ j ^ j ' 
E s t a m e d i d a , que nos parece, m u y bne-
i g u e n p r o c ( ' d i | i i i c n t o s a n á l o g o s . E n - E s -
p ; i ñ a , an tes de a l c a n z a r l a \ i c i o r i a . , d a n 
m u e s t r a s y a los s i n d i c a l i s t a s de su i n 
i r a n s i g e n c i a feroz. 
V casi debemos a l e g r a r n o s de e l lo . 'Asi 
•s p-.sible q u é a b r a n los " j o s los qm- ge 
n i e g a n a ver el p e l i g r o , y c o m p r e n d a n 
los h o m b r e s de o r d e n , los que a m e n l a U-
Uertad de su í r a b a j o \ de sus ideas, y 
liasta,_ s e n c i l l a m i m l e . e l b i enes lu i - de sus 
bogares , Ijj, a b s o l u t a neces idad de u n i r s e 
e s t r e c l i a i n e n i e p a r a p r e s e i i l a r b a t a l l a a l 
s i n d i c a l i s m o y a p l a s t a r l a cabeza de l 
na y m u y ef ic í iz , t i ene el s e ñ o r L a s e m a el 
p r o p ó s i t o de t o r n a r l a con todos c u a n t o s 
a l m a c e n i s t a s se d i r i j a n a é l p i d i e n d o au-
t o r i z a c i ó n p a r a e x p o r t a r sus a r t í c u l o s 
Miera de l a p r o v i n c i a . 
no u n A p o l o o d e v u é l v e m e las c a r t a s J j I l o l l s t n i c l l / a s fauces e s t á n a b i e r t a s va 
! l l t , t r a t 0 - sobre E s p a ñ a . . . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL EXC-MO. SEXOR 
Don Dámaso Fernández Baldor 
T E N I E N T E C O R O N E L Y E >( D I P U T A D O P R O V I N C I A L 
falleció el día 13 de marzo de 1918 




S A C R A M E N T O S 
S u v i u d a d o ñ a HermenegMda P é r e z G u t i é r r e z ; h e r m a n o s don J o s é 
R a m ó n , don M a n u e l , don Rosendo, don Marce l ino y don E l í s e o ; her-
m a n o s p o l í t i c o s , sobrinos , pr imos V d e m á s par ientes , 
R U E G A N a sus a m i g o s y d e m á s a l m a s p iadosas , l e en-
c o m i e n d e n a D i o s en sus o rac iones . 
E l jueves , 13 de l o s co r r i en t e s , a las diez de l a m a ñ a n a , s e ' c e l e b r a r á n en 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de V a l d e c i l l a , funera les do cabo de a ñ o y todas las m i -
sas que en d i c h o d í a se ce l eb ren en d i c h a p a r r o q u i a , s e r á n ap l i cadas p o r e l 
e t e rno descanso do su a l m a , y l a que so c e l e b r a r á e l v ie rnes , d í a 14, a las 
once de l a m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a de Santa L u c í a , de San t ande r . 
Solaros, 12 de m a r z o de 1919. 
—'Cons idera . . . 
—¡JI1 c a n i n o o y o l ¡ E l i g e ! 
V e l pobre A t e l i e d ó r o , que c r e í a que 
a q u e l d i e n t e era ' u n a ve rdadera , m a r a v i -
l l a en su g é n e r o no t e n d r á m á s r e m e d i o 
que e x t r a é r s e l e o r e n u n c i a r a su a m a d o 
t o r m e p t 
ECOS DE SOCIEDAD 
N a t a l ' c í o . 
Ayei* ha d a d o a l uz . con toda f e l i c i d a d . 
U n a c h i c a m o n í s i m a , «pie gas ta gaba r - m u í p r e c i o s a n i ñ a , l a d i s t i n g u i d a esposa 
d i n a b a s t a p a r a d o r m i r y que t i ene u n a de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o r r e l i g i o i i a -
t í a s e g u n d a casada con u n o que toca el r i o d o n M á x i m o F e r n á n d e z R e g a t i l l o , 
t a m b o r i l en el Verdoso , ha r e n u n c i a d o a T a n t o la m a d r e como la r e c i é n n a c i d a 
u n a m a g n í l i c a p r o p o r c i ó n p o r c u l p a del . • o n t i m i a n en pe r fec to es tado de s a l u d , 
conse jo de l d o c t o r M o r a l e s . Sea e n h o r a b u e n a . 
— M i r a , S e g i s m u n d o — l e d i j o a l n o v i o V i a j e s , 
anoche , en l a ca l le de San F r a n c i s c o — ; H a s a l i d o p a r a M a d r i d , V a l e n c i a , I h i r -
ese g r a n o que posees en la n a r i z te afea ce loha y o t r a s cap i t a l e s , n u e s t r o b u e n 
de u n m o d o escanda loso . T i enes que que- a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o d o n . l u l i á n Her-
d i á r t e i o con n i t r a l o d i ' p i a l a Q r e n u n c i a r n á n d e z . " 
a m í p a r p s i e m p r e . _ ^g,. . -
—l 'e- ro , ( lenoveva. . . -
— L o d i c h o . S é que c o p l i g o n o me ha-
b í a de f a l l a r u n a b u i a c n en P r a d e r a los 
d o m i n g o s , n i u n b o l s ó n de p l a t a , n i u n o s 
zapa tos con t a c ó n a m e r i c a n o , i ' e r o p re -
t i e ro i r a l l ' a b e l l ó n y l l e v a r el p a ñ u e l o 
en u n a f a l t r i q u e r a y c a l z a r a l p a r g a t a s 
an les que t ene r u n n o v i o que no sea m á s 
Del Gobierno civi l . 
Dice el s e ñ o r L a s e r n a . — U n a m u l t a a la 
Red S a n t a n d e r í n a de T r a n v í a s . - V i s i t a 
de u n a C o m i s i ó n . — S o b r e subs is tencias-
•t A n o o h i i nos m a n i f e s t ó , e l s e ñ o r Laser -
g u a p o ' q i i e "ífl " B Í f t i i c a ' Sua tez.r"'b|8"' m o d o " a , a) r e c i b i r n o s , p o m o de c o s t u m b r e en 
que t ó d i r á s . . . ^ de spacho de l G o b i e r n o c i v i l , q u e de 
P O R P A T R I O T . I S M O 
\ M el m m w A i Si. \ m 
POR TELÉFONO 
M i A D R I D , 11.—Con m o t i v o de l proce-
s a m i e n t o de d o n R a m ó n B e r g é , a i n s t a n -
c i a de l a D i p u t a c i ó n de V i z c a y a , « E l I m 
p a r n a l » de hoy p u b l i c a un r a z o n a d o ar-
t í c u l o . . 
Ca l i f i co el hecho df' Ve rdade ra i m p r u -
d e n c i a b i z , k a i t a r r a . 
Se p r e g u n t a el a l u d i d o co lega desde 
c u á n d o puede c o n s t i t u i r m a t e r i a de de-
l i t o el h a c e r m a n i f e s t a c i o n e s y p r o f e s i ó n 
de fe e s p a ñ o l i s t a s . 
Dice que d i g a el C o b i e r n o s i es que v a 
a ponerse u n a m o r d a z a a l s en t i do espa-
ñ o l i s l a q u é se e x t e r i o r i c e del m o d o (pie 
el s e ñ o r B e r g é lo ha hecho . • 
A ñ a d e - ( p i e si no es bas t an t e la cegue-
r a e x t e r i o r i z a d a p o r c i e r t a clase de p r o -
p a g a p d a s , has ta c o p t r á los e m b l e m a s pa-
t r i ó t i c o s , que va a consen t i r s e oi r -a nue-
va ceguera , t r a d u c i d a en actos, de ven-
ganza c o n t r a todos los que i n t e n t e n ha -
cer, f r q c a s í ^ r los p r o p ó s i t o s a n t i e s p a ñ o -
l i s t a s . 
T e r m i n a d i c i e n d o , d e s p u é s de c e n s u r a r 
el p r o c e d e r de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de V i z c a y a , que e l P o d e r , e j e c u t i v o debe 
v e l a r con ac tos o í t e n s i b ' e s p o r q u e n o se 
' e s ionen los s e n t i m i e n t o s e s p a ñ o l i s t a s . 
« E l I m p a r c i a b ) , e s c r i b i e n d o en u n sen 
R E F O R M A S SOCIALES 
El trabajo a domít 
Y a s í se h a n deshecho no pocos no- c o n f o r m i d a d con lo p r o p u e s t o p o r l a Co- tidd e l e v a d a m e n t e p a t r i ó t i c o , p r e g u n t a : 
v i azgos que e r a n p r o i n e t e d o r e s de u n a s m i s i ó n p r o v i n c i a l , ha i m p u e s t o a Ta Red " ¿ E s que l a D i p u t a c i ó n de Vizcaya e.' 
c n a n i a s b o d a s a p l a z o ' p r ó x i n m . S a n t a n d e r i n a de T r a n v í a s u n a m u l t a de ^ a g r a d a e i n v i o l a b l e ? l  i 
P e r o d o n M a r i a n o se h a b r á s a l i d o con ''00 pesetas, p o r n o h a b e r v e r i f i c a d o l a s 
l a s u y a y en a d e l a n i e v e r e m o s p a r e j i t a s r e p a r a c i o n e s que*, en Jos coches d e b í a ha-
de t ó r t o l o s v e r d a d e r a m e n t e e n c a n t a d o - b e r heeho l a c i t a d a E m p r e s a t r a n v i a r i a , 
res , m i e n t r a s los j ó v e n e s que sean feos c o m o se le t i e n e ' o r d e n a d o p o r e l g o b e r n a -
se p a s a r á n l a v i d a d á n d o s e masa j e en e l d o r c i v i l . 
c u t i s y p i n t indose le como c u p l e t i s t a s pa- T a m b i é n nos h i zo e n t r e g a el g o b e r n a -
i a p o d e r p r e t e n d e r l a m a n o de las m o c i - d o r c i v i l de l a s i g u i e n t e no ta re fe ren te 11 
tas que a m l a r á n p o r a h í c o m p u e s t a s y s i n b i s expcTr tac iones : 
n o v i o , h a s t a que no e n c u e n t r e n a l h o m - « p ó r ¿1 g o b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i u -
¿ E s que v a a ser l a i m p r u d e n c i a l a ba-
e del n a c i o n a l i s m o ? 
Es que el d e j a r h a c e r a C a t a l u ñ a n o 
puede ser el f u n d a m e n t o p o l í t i c o de V i z -
c a y a i s i n d e t r i m e n t o de l a n a c i o n a l i d a d 
e s p a ñ o l a . ) ) 
•Concluye, p o r ú l t i m o , d i i e e n d o : 
• E l C o b i e r n o debe i n t e r v e n i r de u n m o -
do d e c i d i d o en e l a s u n t o del s e ñ o r Der-
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A t B O . • . — t A N T A N B K R 
l \ . 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y a i f i l iograf ia . 
. A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l u z , a i r e 
c a l i e n t e , etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
M u í l í e . PO.—ToWonn m-im 1*9 
#b¡ l io L ó p e z 
• I R U J A N O T O O O L O e O 
h a r t o s y s n f » r m s d a d e s d « l a m u j s r . 
C o n s u l t a de 18 a 8 . — T e l é f o n o 708. 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l - E n -
í e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c i o n e g del 
T06 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y me-
d i a a u n a , excep to los fes t ivos . 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2 • 
b r e d é l a n a r i z g r i e g a y los ojos g r a n d e s (.in. S(. a d v i e r t e a todos los c d r ü é r d t m t e s I»e¿io fte ,l,,a ua,'l,,n p?é^ 
en e l G o b i e r n o c i v i l - u q a d e c l a r a c i ó n j u - v.fl , l l i ; lnnnI.t ;f . p i m ^ Á r á A ñ o r e l ten'or. 
y g r a v í s i m o 
M A i m i l ) . I I . — L a p r o t e c c i ó n j i a 
to r e f . - i cn t e a l a reg lamentac ióni j 
oa.jo ÍI d o m i c i l i o , a l c a n / a i ; i ; 
J i ' r i n í e r o . A los o b r e r o s (jjie 
m e n t e o f o r m a n d o , t a l l e r (!>• fam 
ba j en a d o j n i c i l i o a destaja, pm 
de p a t r o n o s . 
Segundo . A los ob re ros quél 
r n i c i l i o de u n o de e l los trabajen 
¡o ¡por c u e n t a de p a t r o n o s m m 
n p a r t i r g a n a n c i a s . 
T e r c e r o . A los ob re ros que Ir 
j o r n a l p o r t a r e a , a destaje, un. 
a p r e n d i z a j e , f u e r a de su d o m i ^ 
de u n p a t r o n o a , d o m i c i l i o . 
L a j o r n a d a d e t r a b a j o en ésH| 
no p o d r á exceder de diez horas. 
La j o r n a d a de o b r e r o s emplesi 
f á b r i c a s o t a l l e r e s no podra ú 
',c c o m o consecuenc ia de encarsoM 
bajo a d o m i c i l i o . 
E l I n s t i t u t o de Lie.formas Social 
c e r á el P a t r o n a t o de trabajo 
l i o , 
Se c r e a n C o m i t é s m i x t o s paral 
c í ó n de. s a l a r i o s ¡p i e estnblcceránl 
r i f a s o t i p o s de s a l a r i o s minimos| 
le p e r c i b i r los ol)re.i(is. 
E l p a g o de Jos s a l a r i o s se haráf 
en m e t á l i c o y a lo s u m o se al 
- e m a n a . 
Los t i p o s de vsalar ios_mínimos 
l íos o b l i g a t o r i o s r e g i r á n ílui* 
anos, s i n a l t e r a c i ó n , salvo circui| 
excepc iona les . 
Se BOdrá d e c l a r a r nu lo todol 
de t r a b a j o a d o m i c i l i o en el 
h i e r a e s t i p u l a d o u n sa l a r io nolfl 
i nsu l i c ien ie . . 
E l dec re to f i ja los dcl-eivs dHJ 
m a r c a l a i n s p e c c i ó n de l irabajoJ| 
c i d n é s q u e h a n de imponerse/ 
f r ac tu re s . 
EZEQUIKL C U E V A S . 
P O R B O C A D E O T R O S 
L a tiranía roja. 
sobre este tenia, 
Ju" v a l e n t o n a r s e e i m p o n e r s e p o r e l t e r r o r , 
r a d a de l a s ex i s t enc i a s que queden en su v (.S() C O n s t i t ü í r í a u n se r io 
poder , d e s c o n t a d a l a c a n t i d a d que t r a t e n p0 | | g r ( ) p a r a E s p a ñ a . » 
de e x p o r t a r . » TaXes son. en s í n t e s i s . los p r i n c i p a l e s 
E l s e ñ o r L a s e r n a nos h a b l o l u e g o de ñ i z o n a m i e n t o s q u e « E l I m p a r c i a b . hace 
que h a b i a r e c i b i d o l a v i s i t a de u n a C o m i - ,.n ,.| a s u n t o del s e ñ o r U e r g é . 
siOu de t a b l a j e r o s , que le c o m u n i c a r o n L a J u v e n t u d m a u r i s t a de B i lbao , 
d ice que t e n í a p c o m p í - a d a s en L u g o 97 cabe- por su p a r t e , l a J u v e n t u d m a u r i s t a . 
; zas de g a n a d p q u e no p o d í a n t r a e r a San- r e u n i d a en el d í a .de ayer-, a c o r d ó d i r i 
D i s c u r r i e n d o 
(«A B €.»: 
« M u c h a s veces se h a d i c h o que n i n g u - t a n d e r p o r p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n e.l go g i r s é a l s e ñ o r H e r g ^ en estos s e n t i d o s y 
n a t i r a n í a es p e d í que la t i r a n í a r o j a . Si b e r n a d o r c i v i l do d i c h a l o c a l i d a d . e locuentes t A n n i n o s : 
a l g o h ic iese f a l t a a ú n p a r a d e m o s t r a r l o , ' E l s e ñ o r L a s e r n a t e l e g r a f i ó i n m e d i a t a - < d l a b i é n d o s e d i c t a d o m i t o do proepsa-
DlAOl^Hn 1 ^ 1 1 1 7 H o P a l l Á n ,ms,a, ' l 'a '•un p a r a r la a t e n c i ó n en los ac- men te a. d i c h o g o b e r n a d o r p a r a ver si es m i e n t o c o n t r a us ted, en s u m a r i o ¡ n c o a -nluarilU SiUIZ. Uu r U I I O I I B tos que v ienen Real izando los s i n d i c a l i s - pos ib le que dic 'has teses sean f a c t u r a d a s do en v i r t u d de d e n u n c i a p r e s e n t a d a p o r 
C I R U J A N O D E N T I S T A t as que boy e je rcen el t e r r o r en C a t a l u - a n u e s t i a c i u d a d , v a l m i s m o t i e m p o te ' ' i p r e s iden te de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
u t t . I i« rf ,1 u i j j , * ñ a ' >' ' l ' i e c o n c l u i r á n po r e j e rce r lo en to- l e g r a f i ó t a m b i é n a l m i n i s t r o de A b a s t e c í de V i z c a y a , con m o t i v o del p a t r i ó t i c o v 
ac >» ^ a c u i t a a ae M s a . e . n a fl« Maorttf- d a E s p a ñ a si no se o p o n e n a e l lo etíér- m i e n t o s d á n d o l e c u e n t a de l a q u e j a que v a l i e n t e d i s c u r s o que u s t e d p r o n u n c i o en 
C o n e u l t a d é diez a u n a y de t r e « a soie. g i c á s m e d i d a s de l a s a u t o r i d a d e s , a p o y a - p . h a b í a n f o r m u l a d o los t a b l a j e r o s do e l b a n q u e t e de A r c h a n d a , la l u v é n t u d 
HA t r a s l a d a d o s a c l ín i l ca a l a A l a m e d a das p o r los e l e m e n t o s de o r d e n . S a n t a n d e r . m a u r i s t a , «pie r e c u e r d a s i e m p r e con o r -
inmtra . « ú i n a í a 6. • p i l a « i p « i . M d M i ú c L a c o a c c i ó n c o n q u e ú l t i m a m e n t e l i a n H a b l ó l u e g o l a r g a m e n t e e l g o b e r n a d o r g n l l o las c a m p a ñ a s que us ted h i zo desde 
o p r i m i d o a los p e r i ó d i c o s de B a r c e l o n a , CÍVÍI (.on ios r e p o r t e r o s acerca d e l cada sú p r e s i d e n c i a , a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d 
basta p a r a c o n d e n a r el i dea l en c u y o d í a m á s c o m p l i c a d o p r o b l e m a de l a s sub- f e l i c i t a r l e p o r la g a l l a r d í a con que , se-
| : no,,,,1.!,.V T . . ™ ! 1 ™ ' „ , _ u . . . - . « . s i s t enc i a s y u n o de l o s c o m p a ñ e r o s ' l e h i - f í _n 811 c o s t u m b r e , se h a r a t i f i c a d o en sus n o m b r e se r e a l i z a . 
C o m o n u e s t r o s l ec tores h a b r á n v i s t o en zo ^ . e r ' q u e l ó s í n d u s t r i a l é s e s t á ñ ' v e n - ' 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r 
V í a u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. 1.» 
M MUL I B » € > 
Agradece obsequio garrafones remitidos, anónimas donantes. 
N O T A . — F a l t a b a n p u r o s . E L P R E S I D E N T E -
el n u m e r o de «A l . ... c o r r e s p o n d i e n b ' d i e n d o l a s p a t a t a s ' a u n p r e c i o e x o r b i t a n - •M'>" ' ia esta . l u v é n t u d que el p roceso 
a l d í a de a y e r , e l S i n d i c a t o L n i c o del A i - d i c i é n d o l e a l a vez a l g o b e r n a d o r c i v i l ^ e c o n t r a us ted se s i gue , f i j e l a a t e n c i ó n 
- I t e de I m p r i m i r b a r c e l o n é s h a e n v i a d o h , . ^ a r t í c u l o (,p los 1 ' - 'bunales en que e s t á d e p o s i t a d a 
u n a c o m u n n a c i o n a l a P r e n s a de Harce - ^ ^ e U/ue s ' r o d u ^ ^ mesira c o n f i a n z a sobre hechos que v i -
lona p r o h i b i é n d o l e p u b l i c a r t o d a n o t i c i a S ^ S t ó ^ S c f a VÍI,n g r a d o s p a r a los jueces v fiscales 
o c o m e n t a r i o r e f e r en t e a l a h u e l g a de L a l K , a 9 m nuê T& p r o v i u p a , a i c a n c e los d , ¡ j , 
Cana .Uense . Si _ desobedecen los p e r m d i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ H i c i m o s ' n u e s t r o su d i s c u r s o a l s u h r a -
. el S i n d i c a t o e s t á d i s p u e s t o a ca s i i - hay q u e t e n e r en c u e n t a q u e las p a t a t a s v a r i , , c-.n a p l a u s o s e n t u s i a s t a s y c o n nóÍ 
g a r l e s , e x i g i é n d o b - s u n a i n d e m n i z a c i ó n & ** "nP. ^ los p r i n c i p a l e s a l n n e n l o s que ¡) tn)S |o h a ^ SI1V,( s e g u r a m e n t e , c u a n -
i m p i d i e n d o , p o r m e d i o de l a h u e l g a en P ^ f d ® a l c a n z a r e l p o b r e . • t l is fíej¿g sigUe ]>{ t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a de 
sus t a l l e ros , (pie s i g a n p u b l i c á n d o s e . I E1 s e ñ t , r C a s e r n a r e c o n o c i ó que , efec- estn f i e r r a . » 
Si esto lo hubiese.hechd u n Poder rene- t i v a m e n t e , s i endo u n a r t i c u l o que se p r o - L a defensa de l s e ñ o r B e r g é 
c i o n a r i o ; si l a m e d i d a obedeciese a u n duce en S a n t a n d e r n o d e b í a vende r se a O o n R a m ó n H e r g é , p o r su p a r t e , l i a 
g o b e r n a n t e de l a e x t r e m a de r echa o á t a n a l t o s p rec ios , y h a c i é n d o s e eco de lo n o m b r a d o a b o g a d o de fensor en l a c a u s a 
u n d i c t a d o r m i l i t a r , ¿ q u é e n c e n d i d a s p r o - q u e n u e s t r o c o m p a ñ e r o le m a n i f e s t ó d i j o que se le s igue , a l d i p u t a d o a Cor tes p o r 
t o s í a s no f o r m u l a r í a n , c o n sob rada r a que h o y p e n s a b a d i r i g i r s e a t odos los a l - P a m p l o n a d o n V í c t o r P r a d e r a , 
z ó n , los e l e m e n t o s avanzados? ¡ C ó m o ba- ca ldos de' l a p r p v i n c i a o r d e n á n d o l e s que Este p r o c e s a m i e n t o e s t á l l a m a d o a d a r 
Notas de la Alca 
L a tasa de M| 
Nos m a n i f e s t ó a y e r tarde | | 
r eda que h a b í a r e c i b i d o um1* 
c i en to c u a r e n t a t one l adas dM! 
la p r o v i n c i a de Z a m o r a , a precj 
E l a l c a l d e , d a r á cuen ta de 
c i m i e n t o a la . lun ta numitíijffl 
t enc ias . 
Desde luego puede ase^iirnT*! 
t a t a n t o n o se cons iga w 
h a r i n a que se p r e c i s a l,aI,,1T!| 
d i a r i o de S a n t a n d e r , unos ijW 
mos, a p r o x i m a d a m e n t e , no o'11'" 
ven ta de p a n en esta pobla|a 
de r e f e r i d a tasa . 
i 
P r o c e d e n t e de l a Pa t rona l 
l l e g a r o n a y e r p o r íerrüCj^ 
b r i c o c u a t r o vagones do C^fñ 
p a r a usos d o m é s t i c o - . ^ 
P o r o r d e n d e l alealdQ ^ 
E l o r d i f u é a y e r m u l t a d . " efí 
do 25 pos.-tas l a vecina (icl i j 
i-icedo . l u a n a H a y a , a la i 
r e cog idas u n a s mues t ras 
c o n t e n í a n u n 16,90 p o r 100 
A dec larar I f J 
P o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l ^ 
t r i b u i d a s a los (3omerc ia iu«? | 
t r i p l i c a d a s p a r a que h a g a t ^ 
c i ó n j u r a d a de las canti<líl(l^si| 
a z ú c a r , j u d í a s , l en t e j a s y ,ia 
g a n en s u p o d e r . g 
Si a l g u n o no h u b i e r a ' ' f f j0 
l ac ionos , a s í c o m o t an ib^1 ' ^ 
l a res que t e n g a n en su P ^ L f i 
t i d á d de, d i c h a s especies, 
aque l los i m p r e s o s en el - ¿ 
I>uego se 
Ílstório de 
1 También 1 
l t-ftusa de 
1 naranjas 
forzosa. ?n 
ra Alc i ra , 
• los connsi 
.ir Romano) 
P entabla. 
L é f n F r a i 
Recibió d. 
iíodistas, ni 
¡as que ten 
variedad en 
i u a d i ó qu 
h los servir 
obreros que 
Respecto ¡ 
jo que,as ¡•agüe ñopo 
pápidanientc 
P el don 
lo i . t i i sy des 
Piítiibladas. 
Añadió qü 
feel jefc do 
i j s t w ' 0 sf'l: 
i r a sustitu 
Rónianonc 
¿ d h o 1.» 
| señor Dov 
t,, v en su I 
¿jjjiiento <pi 
Barcelona, 
Hinches a ñ o 
g a b l ó d e s ] 
la susponsi í 
Francia. 
Dijo qne v 
my abi indi 
pido l iqu id i 
[a la segu ía 
(icnltades, p 
do las i m p i 
mente aquel 
ta el d í a 6 d 
Agregó qi 





en la p r ó r r r 
el primero o 
Agregó qu 
verdadera s 
\ M - \ \ la sulu 
. ide i 
ísiiaMa ta i 
!nnh-> conlli 
Agregó q r 
Irá-tiempo 
\i)0 abandon 
.^o una obl 
cinliento de 
publ ica i 
al A y u n l a m 
'torizaci<ai c 
las obras di 





paña 2» sal 
con rumbo 
llévándu c a í 
Después i 
trigo, 
Agregó q i 
rá a Carta 
flespués de 





| Í o a los ( 
ción de ios 
s9lVer, con 
plráordina 
f para su 
kEI Debaf 
! | l pleito ja ; 
'to tradición 





10 bon he 
partic 
| xpone la 
¡ffiear b i p 
• f b l i p n r t a i 
á n d e n n o s 
g u n f antes 
Fechas , ,, 





m viene a 
p é n e l o p 
| í i ^ in i i sb 
mV p a r t i d 
caudlUc 
|.„L?S ex( 
,1, 1 la Cál 
coqte 
. f"ula , 0 , 
' f r o t a r 
sid., 
• ^ ' • egó <| 
b l t r i p s de l e x c e l e n t í s i m o 
p a r a l l e n a r l o s en f o r n m i 
r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
fio" 
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Gran surtí**0J 
G R A M O F O N O S Y 
H. Velllilo. M i le 
l í e n l e 
E h en •vis-
^ a n surj 
qut! las n o t 
a ; K | ^ 1 . . 
1 " r u ñ e s 
ae?es acerca de i 
^ e m a s 1 
risible . 
&da . se 
^ •^reo 
i r r 
¿ a r 
&&&&& 
[os penódfcej! 
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E L . M O M E N T O R O L . IT I C O 
goinanones no abandonará el Poder. 
te el jefe de Seguridad, de Barcelona.--El conde no 
Q u i e r e ocuparse de política --Mañana habrá Consejo 
Dice el conde. 
ÍRID 11.—El je fe d e l G o b i e r n o es-
^ , ui nui1"111110, e11 'Pa l ac io , i r í f o r m a n -
' Vn' «I*1 'as ' n i P r e s i o n e s r e c i b i d a s 
i i i u roha de los con f l i c to s socia-
. ,xVVVVWV'VV\\VVVVVWV^VVVVVVVVVVVVV*VÍ^VVVW%'V^ .< 
lllVÜ
dP 
les- se t r a s l a d ó , e l p r e s i d e n t e a l m i -
' ' " ' ' ^ ' l i e Es tado , d o n d e r e c i b i ó la v i s i -
^ S e n i b a j a d o i ; de F r a n c i a . 
l a ' 1 ' 1 . - , . , i , , v i s i t o u n a C o m i s i ó n de na -
^ s los cuales h a b í a n r e c i b i d . , te-
i'¿l"''el0^ ,(.• C a s t e l l ó n p a r t i c i p á i i d d l r q u i ; 
V de b í i b e r cesado l a e x p o r t a c i ó n 
fl ' """ f ' . . j as es taban p a r a d o s en h u e l g a 
'!, " en d i c h o p u m o . Í8.(KI0 obre ros , 
S A Í c i r a , 8.Ü00. 
los c o n n s i o n a í 
i ' 
lies 
ios i m c r t ' s á i o n de l conde 
que a c t i v e l a s negoc ia i - io -
.'^jtablatias p a r a p r o r r o g a r el cohve-
pm F r a n c i a . 
" ' n U b i ó ' d e s p u é s el p r e s i d e n t e a los pe-
• listas, m a n i f e s t á n d o l e s que l a s n o t i -
m'e'tenía B a r c e l o n a n o a c u s a b a n 
ciil/.Jad en l a m a r c h a de los conf l i c to s , 
^ íñád ió que se t r a b a j a b a en g r a n p a r t e 
i c servicios de L a Canadiense- p o r los 
í ',.ns que h a n sido m o v i l i z a d o s . 
r S p e c t o a l a s n o t i c i a s de C ó r d o b a d i -
. |fUg jas i m p r e s i o n e s e r a n m e j o r e s ; pc-
1° ' , no p o d í a r e s p o n d e r de s i se l l e g a r á , 
S i a m e i i t c a la s o l u c i ó n de la h u e l g a , 
1 *,s el ( i o m i n g o l a s n o t i c i a s e i ' an o p t i -
l " ! ' . . ^ v d e s p u é s f r a c a s a r o n l a s ges t iones 
üitftbladas. .. . . . . 
Añadió que hal.ua d i m i t i d o de su ca r -
| '«¡•jefe de S e g u r i d a d de B a r c e l o n a , m a -
¡rctrado s e ñ o r R u b í e s , s i endo n o m b r a d o 
-Lii 'sustituirU; d o n ( i e r a r d o D o v a l . 
^Roaiunenes d i j o que h a b í a a g r a d e c i d o 
¡a á r ^ p t a c i ó n de d i e l u . c a r g o p o r 
i ^.n,,)- DevaJ y que. con f i aba en su l a i e n -
su l a b o r i o s i d a d , a p a r t e d e l cono-
c-¡nÍÍPiit(t que ( ¡ e n e de l a s cues t iones de 
narerfona, en c u y a c a p i t a l ha r e s i d i d o 
iimeJiOs años. 
llahló d e s p u é s d e l p r o b l e m a c reado c o n 
|a suspens ión de l e n v í o de n a r a n j a s a 
Francia. 
Dijü (p'c este ano l a cosecha h a b í a s ido 
lllUV abundante . L a p r i e m r a t e m p o r a d a 
MÜo l i qu ida r se p e r f e c t a m e n t e , p e r o ailio-
iu la segunda t r o p i e z a con ev iden tes d i -
fiétíltades, p o r q u e F r a n c i a h a s u s p e n d i -
do las i m p o r t a c i o n e s , a c e p t a n d o i i n i c a -
^ente aquellas f a c t u r a c i o n e s hechas has-
la g] d ía O de l c o r r i e n t e . 
Agregó que l a p r o v i h e i a de C a s t e l l ó n 
cultiva la n a r a n j a t a r d í a y que p o r es^a 
(¡•¿usa apenas se h a e x p o r t a d o . 
Jlánifofetó d e s p u é s q u e sobre este a s u n -
t.) acababa de h a b l a r c o n el e m b a j a d o r 
,1,, f r anc ia p a r a r o g a r l e q u e se in t e r e se 
¿n la p r ó r r o g a d e l c o n v e n i o que f i n a l i z ó 
el primero de m a r z o . 
Agregó que e s t u d i a b a este a s u n t o c o n 
widadera s o l i c i t u d , a u n q u e no ve m u y 
tdtW la s o l u c i ó n . 
El rinde v'e H o m a n o n e s m a n i f e s t ó que 
ná|úiert; ocupa r se p a r a r i a d a de p o l i t i -
,•« liasta t a n t o que l o g r e r e so lve r los ac-
pfles confl ic tos socia les . 
Agregó que, u n a vez l o g r a d o esto, b a -
btó. t ienqjo p a r a t odo , e i n s i s t i ó en que 
no a b a n d o n a r á el P o d e r p o r e s t i m a r co-
riiú una o b l i g a c i ó n e l l o g r o del res tab le -
| m i o n t o de l a n o r m a l i d a d . 
L a « G a c e t a » . 
Publica u n a d i s p o s i c i ó n conced iendo 
A A y u n t a m i e n t o de S a n S e b a s t i á n l a a u -
torización c o r r e s p o n d i e n t e p a r a e j e c u t a r 
las obras del ú l t i m o t r o z o d e l paso a l r e -
dedor ,del m o n t e U r g u l l y p a r a o c u p a r 
los terrenos d e d o m i n i o p ú b l i c o q u e sean 
necesarios p a r a l l e v a r a cabo d i c h a o b r a . 
De F o m e n t o . 
151 subsecre tar io de F o m e n t o ha m a n i -
festado esta m a ñ a n a que el v a p o r «.Es-
paña 2» s a l d r á el v i e r n e s d e C a r t a g e n a 
con rumbo, a C a n a r i a s y la. A r g e n t i n a , 
llevando c a r g a general. 
Después r e g r e s a r á con c a r g a m e n t o de 
higo. 
Agregó que el K E s p a ñ a 5« se t r a s l a d a -
rá a Car t agena p a r a l i m p i a r fondos y 
(léspiiés de e fec tuada esta o p e r a c i ó n sa l -
eta as imismo con c a r g a g e n e r a l p a r a l a 
Argentina. 
Expediente s in resolver. 
E l subsecre tar io de H a c i e n d a h a m a -
Aifestadü a los p e r i o d i s t a s que h a b í a pe-
dido a los d i r e c t o r e s gene ra l e s u n a re la-
ción de los exped ien tes que e s t á n s i n re-
sQlvcr, con ob je to de h a b i l i t a r á e s l o n e s 
extraordinar ias ' de l T r i b u n a l g u h e r n a t i -
fM para su r á p i d a s o l u c i ó n . 
E l pleito j a i m i s t a . 
.«El D e b a t e » d e d i c a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n 
W Pleito j a i m i s t a , d i c i e n d o que e l p a r t i -
l | " ' ' "adicional is ta h a a d o l e c i d o do l a m i s -
m ficeión que l o s d e m á s sectores p o l i t i -
zeos. 
Agrega que los j a i m i s t a s d e b í a n habe r 
p n t e n i d o su c o n s t a n t e p r o t e s t a c o n t r a 
P men t i r a s de l l i b e r a l i s m o , pe ro que n o 
" ' ' "n hecho p o r q u e t a m b i é n m e n t í a 
^uel p a r t i d o . 
Expone la c o n v e n i e n c i a y neces idad de 
SBnPMV 1., . , , . , 1 , n „ . j í _ i , . : Í „ 
F i r m a del R e y . 
De G r a c i a y J u s t i c i a . — N o m b r a n d o te-
n i e n t e f i s ca l de l a A u d i e n c i a de C i u d a d 
R e a l a d o n L u i s G a s p a r . 
I d e m de l a A u d i e n c i a de C á d i z a d o n 
J o s é U u r a n g o . 
P a r a m a ñ a n a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a Conse jo de m i n i s t r o s en la f resi-
d e n c i a . 
E n él c o n t i n u a r á el e x a m e n de los de-
cre tos esbozados en el Consejo a n t e r i o r 
y que y a i r á n r e d a c t a d o » p a r a ser some-
t i d o s a l a ' f i r m a de l M o n a r c a en s e g u i d a . 
E l A y u n t a m i e n t o . 
E n l a p r i m e r a , s e s i ó n que c é l e b r e e l 
A y u n i a i u i e n t o u i i i d r i l e ñ o se ' p r e s e n t a r á 
u n a m o c i ó n p i d i e n d o q u e a l a m a y o r b re -
vedad se celebre u n a a s a m b l e a de A y u n -
tamie-ntos 
Mr. A s q u ' t h . 
M a ñ a n a es e spe rado en M a d r i d e l ex 
jefe de l G o b i e r n o i n g l é s , M r . A s q u i t h . 
Banquete d i p l o m á t i c o . 
E s t a noche se c e l e b r ó u n b a m i u e t c , de 
c a r á c t e r d i p l o m á t i c a , en la E m b a j a d a 
i ng l e sa . 
A l a to a s i s t i ó e l jefe del G o b i e r n o . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n m u c h o s d i p l o m á t i -
cos y c a r a c t e r i z a d o s p o l í t i c a s . 
A su destino. 
E l s u b s e c r e t a r i o de ( i o b e r n a c i o n d i j o 
a n o c h e a los p e r i o d i s t a s que h a b í a t e n i -
do n o t i c i a s de h a b e r Pegado y a e l go-
b e r n a d o r de S e v i l l a y haberse poses iona-
do de l c a r e o . 
pear la p o l í t i c a , l l e g a n d o a l a c r e a c i ó n . 
j | l n i p o r t a n t e s n ú c l e o s , 
PUdennes de e n g a i i c h t 
1 '"ufantes a los h o m b r e s buenos de l a s 
!ereonas, que no se s o m e t e n a é s t a n i a 
[ue no s i r v a n de 
i n o p a r a s a c a r 
* /'""a persona , s i n o q u e obedecei 
| exclusivamente a l i m p e r a t i v o ni 
n única, 
r a t i v o m a n d a t o 
'"'Jj11^ ñ o n r a d o s y sanos ideales . 
r-1 a n í e n i n en c u e s t i ó n lo l i r m a e l es-
^ u'l\ j a i m i s t a S a l v a d o r M i n g u i j ó n , y 
|, " viene a p o n e r de m a n i f i e s t o de m a n e -
' palpable los t r a b a j o s q u e se v i e n e n 
¡ « « e r u t o p a r a l a d e s a p a r i c i ó n d e l sec-
,J,mJUlluishi, f o r m á n d o s e en c a m b i o u n 
r,,', Par t ido de - las de rechas , que t e n d r á 
1 " caád lUo a V á z q u e z M e l l a . 
I n iS ^xcesos de un corresponsa l , 
ri,. " la C á m a r a de los C o m u n e s de L o n -
(.jijy.' ' " ' des tando , a u n a p r e g u n t a r e l a -
.•subso t'0!- ' ' l VUül" L o n d r e s - M a d r i d , el 
rr-fii ' *• u ' ' ' ^e A v i a c i ó n a n u n c i ó que l a 
había g , ^ " úvl 1,aid..e,s u n hecho 3' ^ " e no 
Al! 
do 
h a h í r f í 'yista de 'aW"nas d i f i c i i l t a d e s que 
« w a n s u r g i d o . 
¿ÜÉ fase«tot-a- la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a d i j o 
s u s p e n d i d o . 
c a m e n t e se h a b í a c r e í -
ap i a z a r l o ha s t a n u e v a fe-W e n i e n t e 
'Y-ista d 
i , 
cto a l a 
n o t i c i a s se h a b í a n e x a g e r a d o . 
^ ' ' n m a . w , Sús1tiene l u i-azón que le h a 
del / r u ! 0- a l c o m b a t i r a l c o r r e s p o n s a l 
clones m,65" ,J" M a d l i d Poi ' l a s i n f o r m a -
acerca riA i e n v i a n d o a su p e r i ó d i c o 
^'•oblemac g r a v e d a d y s i g n i f i c a c i ó n de 
AgSí sociales en E s p a ñ a , 
prensibip CíUe p ü r causa de- esa i n c o m -
hva.ÚQ ' • c a i n P a ; ñ a . c o m p l e t a m e n t e exa-
'^i 'd ak™ , l a . . o r d e n de s u s p e n d e r e l 
El t S * L o n d r e s - M a d r i a . • 
U ^ l a i í v í ) ^ ~ a ñ a d e ~ J l a v e n i d o a demos-
y ' ' I n . i n S 1 5 1 ' 0 ^ 6 1 1 0 ^ de- esos t e m o r e s , 
<tose . a -P-n i de A v i a c i ó n i n g l é s , i h a c i é n -
(iíil a h i t , ^ l a c a m p a ñ a no r e s p o n -
d o um, 5 1 "(le l o s f e c h o s , h a f a e l l i -
í entre . , 3 a a s i s t i e n d o en que e l vue -
S" «lebidn ?-ros y M a d r i d se r e a l i z a r á a 
nilncift,io emP0 ' c o n f o r m e se h a b í a 
P A S T O R A L N O T A B L E 
aif. lima Tela vida Éliana 
El c a r d e n a l a r z o b i s p o de TOIÉHIO a c a b a 
le p u b l i c a r u n a p a s t o r a l , h e r m o s í s i m o 
l o c u m e n t o , en el que. se t r a z a n a d m i r a -
iles p r e c e p t o s que t i e n d e n - a r e m e d i a r l o s 
.nales que a q u e j a n a l a soc iedad m o d e r -
la . . 
D e s p u é s de c o n s i d e r a r que e l o r i g e n de 
stos obedece m u y p r i n c i p a l m e n t e a l i a -
íi r d e s m e r e c i d o en e x t e n s i ó n e i n t e n s i -
l a d l a v i r t u d d i v i n a de l a c a r i d a d e n t r e 
1 p u e b l o c r i s t i a n o , r e c u e r d a e locuentes 
•entencias de los s a n t o s p a d r e s , que t i e n -
len a d e s p e r t a r los s e n t i m i e n t o s de f r a -
e i n i d a d y a m o r e v a n g é l i c o s en e l a l m a 
l e l o s q i i e , f a v o r e c i d o s p o r l a f o r t u n a , 
on d e - d u r o c o r a z ó n , r e c o r d á n d o l e s que 
os b ienes q u e poseen n o son suyos , s ino 
[ue c o n s t i t u y e n l a h a c i e n d a de lo s pob res 
pie se les h a c o n f i a d o , y q u e de el la no 
m e d e n d i s p o n e r m á s q u e p a r a l o es t r i c -
a m e n t c necesa r io , p u e s lo s u p e r f i n o de l 
•ico pe r t enece a l p o b r e , y e l q u e l o g u a r d a 
e t iene l o q u e n o es s u y o , y en tonces se l e 
mede l l a m a r con j u s t i c i a d e t e n t a d o r de 
o q u e n o es s u y o . 
L o s deberes , pues , q u e l a p e r f e c c i ó n de 
a car i fTad i m p o n e en l a s a c t u a l e s 
• i r c u n s t a n c i a s a los r i cos son no s ó l o e l 
l a r a m a n o s l l enas , s i n o m o d e r a r el h i j o 
• h a l l a r s e d i spues to s a a c e p t a r y secun-
l a r a q u e l l a s d i s p o s i c i o n e s de los poderes 
. m b l i c o s que t i e n d a n a f a v o r e c e r u n a m á s 
jusjta d i s t r i b u c i ó n de l a r i q u e z a parta que 
l i n d a n v i v i r c o n v e n i e n t e m e n t e todos 
i q u e l l o s que p a r a e l lo no c u e n t a n m á s 
[ue con s u t r a b a j o . ^ 
Pero en e l e j e r c i c i o d e esta beneficen-
i i a h a de p r e s i d i r t a m b i é n l a h e r m o s a 
. i r t u d de l a p r u d e n c i a , p a r a que l a c a r i -
l a d sea ú t i l y f r u c t í f e r a soc i a l fnen te y 
n e r i t o r i a a n t e D i o s , s i endo l a I g l e s i a de 
Cr i s t o , m e d i a d o r a e n t r é r i c o s y pobre s , 
!a q u é con m a t e r n a l s o l i c i t u d h a l e g i s l ó -
lo m á s a c e r t a d a m e n t e en este sen t ido r 
C o m o se ve p o r e l e x t r a c t o de l a in t e -
resan te p a s t o r a l , e l t e m a es de u n a ac-
' u a l i d a d e i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a s , 
p o r lo que n o es de e x t r a ñ a r l a a d m i r a b l e 
a c o g i d a q u e m u y j u s t a m e n t e h a m e r e -
c ido . 
Comentarios deportivos. 
F e d e r a c i ó n Ath le t i ca S a n t a n d e M n a . 
ISs a s p i r a c i ó n de c u a n t o s en S a n t a n d e r 
s e g u i m o s c o n i n t e r é s los p r o g r e s o s de l 
a t l e t i s m o en E s p a ñ a el l l e g a r a - l a c o n s t i -
t u c i ó n de l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a S a n t a n -
d e r i n a , s e g ú n se p r o m e t i ó en San Sebas-
t i á n c u a n d o t u v o l u g a r e l c u a r t o « c r p s s » 
n a c i o n a l , por c o n s i d e r a r que es el ú n i c o 
m e d i o v i a b l e de dar m a y o r i m p u l s o a l de-
p b r t e o l í m p i c o , que de m a n e r a p a s m o s a 
va a d u e ñ á n d o s e de l a a f i c i ó n d e p o r t i v a 
e s p a ñ o l a , . 
L o s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s que e l Co-
rnil.' que s e l e c c i o n ó a n u e s t r o s « c r o s s -
l í i en» p a r a a c u d i r a D o n o s t i a e s t á l l e v a n -
do a cabo, a f o r t u n a d a m e n t e d a r á n el 
I r u t o apHi ' ch lo y m u y p r o n t o l a Federa-
c i ó n s e r á u n hecho , y a s u f r e n t e se en-
c o n t r a r á n p e r s o n a s de p r e s t i g i o y cono-
c i m i e n t o s en m a t e r i a a t l é t i c a , q u e QOII 
sus t r a b a j o s h a r á n que este f u t u r o o r g a -
n i s m o pueda d i s p u t a r s e los h o n o r e s de 
u n a buena o r g a n i z a c i ó n con los ya cons-
t i t u i d o s . 
P a r a d a r l e a b s o l u t a g a r a n t í a y robus -
trci r l e de u n a a u t o r i d a d i n d i s c u t i b l e se 
e s t á p r o c u r a n d o que s u J u n t a D i r e c t i v a 
e s i é f o r m a d a p o r m é d i c o s n o t a b l e s de l a 
l o c a l i d a d , e n c a r g a d o s de m a r c a r e l l í m i -
t.e de esfuerzo que c a d a a t l e t a p u e d e des-
a r r o l l a r p a r a , c o m o m u y b i e n d i j o en San 
S e b a s t i á n u n a a u t o r i d a d m i l i t a r , que sea 
m i m e d i o de r e g e n e r a r ' n u e s t r a r a z a e l 
a t l e t i s m o , s i e m p r e y c u a n d o q u e e l ejer-
c i é l o sea m e t ó d i c o y a p r o p i a d o a l a s fa-
c u l t a d e s f í s i c a s de c a d a a t l e t a y no un 
desgaste , u n esfuerzo c o n t r a p r o d u c e n t e . 
A d r u v á s los p ro feso res de c u l t u r a f í s i c a 
que ex i s t en en n u e s t r a c i u d a d s e r á n i n -
v i t a d o s a f o r m a r p a r t e de l C o m i t é d i r e c -
t i v o p a r a i l u s t r a r a los p r o f a n o s y j u n t o s 
r o n el los l a b o r a r á n l o s a í i c i o n a d o . i - y a 
i n i c i a d o s en la o r g a n i z a c i ó n de f e s t i v a -
les a t l é t i c o s . 
E s d e c i r , que se e n c o n t r a r á n u n i d o s l a 
c i e n c i a a t l é t i c n , r e p r e s e n t a d a p o r m é d i -
cos y p ro fe so re s y el e n t u s i a s m o a p o r t a -
do p o r l a gen te j o v e n , capaz de s a c r i f i -
c a r se p o r c u a n t o t i e n d a a e n g r a n d e c e r 
a l o s depo r t e s y a l a s t i e r r a s q u e l o s c u l -
t i v a n . • 
'Con ta les e l emen tos , p r o b a b l e s de re-
u n i r c o m o d e c i m o s a l p r i n c i p i o , l a o b r a 
t e n d r á pues tos sus c i m i e n t o s y s i endo é s -
tos s ó l i d o s , f á c i l nos. pa rece v e r l a t e r m i -
n a d a en p l azo b reve . 
A su a m p a r o 'el a t l e t i s m o l l e g a r á en 
S a n t a n d e r a ser u n a r e a l i d a d ; l a s o r g a -
n i z a c i o n e s de la s c a r r e r a s s e r á n m á s per-
fectas : el p ú b l i c o se p e r c a t a r á de lo s i n -
mensos benef ic ios ( ¡ue a los j ó v e n e s p r o -
p o r c i o n a ; n u e s t r o s c o r r e d o r e s t e n d r á n 
u n a d i r e c c i ó n s a b i a q u e les p e r m i t i r á 
p r e p a r a r s e c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a l a s 
l u c h a s q u é se a v e c i n a n e n t r e l a s d i s t i n -
tas r eg iones y p o r ú l t i m o , y esto es l o 
m á s h a l a g ü e ñ o , p o r l a c o n s t a n t e p r o p a -
ganda , que se h a g a , se l l e g a r á a l o g r a r 
l a p r o t e c c i ó n de c u a n t o s s i m p a t i c e n con 
l a l a b o r e d u c a d o r a q u e l a s F e d e r a c i o n e s 
a t l é t i c a s e s t á n r e a l i z a n d o . 
T a n b i e n e n c a u z a d o e n c o n t r a m o s este 
a s u n t o , de l a t l e t i s m o en l a M o n t a ñ a , que 
s u s p e n d e m o s l a c a m p a ñ a q u e p a r a sa-
n e a r l e h a b í a m o s e m p r e n d i d o , b i e n segu-
ros que los d i g n í s i m o s c a b a l l e r o s q u e en 
p lazo b r e v í s i m o t o m a r á n p o s e s i ó n de sus 
c a r g o s de d i r e c t i v o s de l a F . A . S. nos 
d a r á m c o n t i n u o s m o t i v o s p a r a e logiar -" 
les. 
I'PPF M O N T A B A 
¿Ha silo aiisuelto Boyer? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , l l . — H o y c i r c u l ó p o r M a d r i d 
l a n o t i c i a , c o n c a r a c t e r e s de v e r d a d e r a 
i n s i s t e n c i a , de que e l Conse jo S u p r e m o 
de G u e r r a y M a r i n a h a b í a d i c t a d o sen-
l e m i a a b s o l u t o r i a en f a v o r de l c a p i t á n 
B o y e r . . . . i 
Se d i j o t a m b i é n que con t a l m o t i v o se. 
h a b í a t e l e g r a f i a d o a B u r g o s o r d e n a n d o 
que d i ó h o c a p i t á n fuese pues to en l i b e r -
t a d . 
Eran Casino del Sardinero:-: 
â i Hoy miérco les 
12 D£ MARZO :-: 
A Í 3 S c i m o o 
:-: Jogaete cómico, ep tres 
actos, de MUÑOZ SECA : : 
mesci ia i d o \ & 13rede 
E 3 3 
L A L O T E R I A 
t e r i o de l a s Cor tes , d o n d e esta e n t e r r a d a 
su esposa. 
T a m b i é n d i j o que se i n c a u t a r a n de su 
c a r t e r a , en l a q u e h a b í a r e s g u a r d o s de 
u n a s u m a c o n s i d e r a b l e . 
L a a u t o p s i a de B l a n c h h a d e m o s t r a d o 
que n i n g u n a de l a s h e r i d a s q u e s u f r i ó 
e r a m o r t a l , pe ro l a b . e m o r r r a g i a y e l i n -
POH TELÉFONO 
M A D R I D . 11 .—En e l sor teo de l a l o t t 
r í a v e r i f i c a d o b o y , h a n c o r r e s p o n d i d o los t e n s o t r a u m a t i s m o l e p r o d u j e r o n l a m u e r -
p r e m i o s m a y o r e s a los s i g u i e n t e s mime- te 
E n t i e r r o de u n a v i c t i m a . 
' H o y se v e r i f i c ó e l e n t i e r r o d e l c o m e r -
c i a n t e f r a n c é s que f u é v í c t i m a de l a ex-
p l o s i ó n de l a b o m b a de l a ca l le de C ó r -
cega. • -
! E l e n t i e r r o h a s i d o cos teado p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
15.601. 
..333. 
S A L O N P R A D E R A 
La rondalla "Sotileza' 
H o y , a las seis y m e d i a de l a t a r d e y 
diez de l a noche , d a r á su a n u n c i a d o con-
c i e r t o l a l a u r e a d a r o n d a l l a . « S o t i l e z a » . 
cpie, c o m o saben n u e s t r o s lec tores , h a ob-
t e n i d o , en el c o n c u r s o de Cas t ro U r d í a -
les, e l p r i m e r p r e m i o . 
No nos e x t r a ñ a que h a y a s ido t a n g r a n -
de el p e d i d o de l o c a l i d a d e s hecho a los 
s i m p á t i c o s « r o n d a l l i s t a s n , y que sean y a 
pocas l a s que q u e d a n p o r vender , dados 
los excelentes c o m p o n e n t e s de l a v e l a d a . 
L o s s e ñ o r e s V á r e l a y G o n z á l e z i n t e r -
o r e t a r á n " E l c a r r o de l so l» y ( (Tr iane -
r í a s j ' . , 
L a s e n t r a d a s p a r a estas f u n c i o n e s se 
v e n d e r á n a l p ú b l i c o desde l a s t r e s de l a 
l a r d e , en l a t a q u i l l a de l S a l ó n P r a d e r á . 
N U E V O S I S T E M A 
POR TELÉFONO 
M A D B 1 D . 1 1 . — ' P ó r e| m i n i s t e r i o de la 
G u e r r a se h a n v e r i f i c a d o hoy las p r u e -
bas d é u n a n u e v a a m e t r a l l a d o r a ; i n v e n -
to de l i n g e n i e r o m i l i t a r s e ñ o r A r s u -
m e n d i . 
L a s p r u e b a s h a n d a d o u n r e s u l t a d o sa-
t i s f a c t o r i o . ' 
Con 120.000 pesetas. 
- M u r c i a , y Z a r a g o z a . 
Con 65,000 pesetas. 
- • V a l e n c i a y B a r c e l o n a . 
Con 25Í0O0 pesetas. 
- R e u s v M a d r i d ; 
Gen 2.000 pesetas. 
2 L i 7 7 . — L a U n i ó n . 
6 .802 .—Zamora . 
16.547.—La L í n e a . 
27 .977.—Sevi l la . 
25 .735.—Man re sa. 
18 .782.—Bilbao. 
03 82(1—r.'Tcelona. 
2.T?5.—'So\ i í k . 
i:<2. • , - . i l l a . 
8 .541;—Sevi l la . 
E s t á n p r e m i a d o s con 1.500 pesetas los 
n ú m e r o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l p í e r á i • 
p r i m e r o , con 1.000 l o s d e l p r e m i o s e g ú n 
do y con ()!>2 ios del t e r ce ro . 
A d e m á s , e s t á n p r e m i a d o s con 400 pe 
setas los Üd n ú m e r o s r e s t a n t e s ' d e l a s cen-
t e n a s de los premios- p r i m e r o , s egundo y 
te rcero 
E L P A D R E G A R Z O N 
Funerales y entierro. 
M A D R I D , 11 .—En l a i g l e s i a de San 
F r a n c i s c o de B o r j a se h a c e l e b r a d o esta 
m a ñ a n a u n f u n e r a l « c o r p o i n s e p ú l l o » , 
po r el e t e r n o descanso del a l m a del re-
v e r e n d o P a d r e F r a n c i s c o d é P a u l a C a r 
ziún, r e l i g i o s o j e s u í t a y f u n d a d o r del 
A p o s t o l a d o de la P r e n s a , que f a l l e c i ó 
a y e r . 
' S u m u e r t e ha causado g r a n s e n t i -
m i e n t o . 
E s t a t a r d e , a. las c u a t r o , se h a v e r i f i -
cado e l e n t i e r r o . 
E l a c to c o n s t i t u y ó u n a i m p o n e n t e m a -
n i f e s t a c i ó n de d u e l o , a s i s t i e n d o i n f i n i d a d 
de p e r s o n a s de todas l a s ctases soc ia les 
y r ep re sen t ac iones de d i v e r s a s Ordenes 
r e l i g i o s a s . 
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COrVJFLICTQS, SOC»AL.g:S 
Los sindicalistas amenazan de muerte a los 
obreros mopilizados. 
La huelga de Córdoba.--Sin periódicos.-El asesinato del se-
ñor Vendrell.—La suspens ión de un mitin produce d e s ó r d e -
nes.o-En Córdoba han sido puestos en libertad los once de-
tenidos por las autoridades. 
E s t a d o de l coml ic lo . 
i C O R p O B A , 1 1 . - l a h u e l g a s igne d é s -
a r r o l l á n d o s e con m e j o r e s caracteres ' . 
E n l a ( a u n a r a de C o m e r c i ó se ha ve-
r i f i c a d o u n a r e u n i ó n , a l a (pie a s i s t i e r o n 
los p a n a d e r o s . 
'Se t r a t ó de lo r e l á c i ó n a d d con la b a j a 
de/ l a s s iubsis tencias . 
Protes tas y t e l egramas . 
E n el A y u n t a m i e n t o se h a p r o t e s t a d o 
de los sucesos d esar r o l l a d os con m o t i v o 
de l a h u e l g a . 
Se a c o r d ó p e d i r ta l i b e r t a d de los de-
ten idos . 
Se , ha - t e l eg ra f i ado a l m i n i s t r o de Abas -
t e c i m i e n t o s i n t e r e s á n d o l e que se den f a -
c i l i d a d e s p a r r í la v e n t a de los p r o d u c t o r . 
T a m b i é n se h a t e l e g r a f i a d o a la U n i ó n 
G e n e r a l , p a r a que i n f l u y a c e r r a del Go-
b i e r n ó co i i a n á l o g o o b j e t ó . 
E l c o m e r c i o ha p e r m a n e c i d o c e r r a d o a 
l a rgos r a tos . 
P o r l a s ca l les c i r c u l a n con o r d e n bas-
t an tes g r u p o s . 
F u e r / a s de la G u a r d i a c i v i l v i g i l a n los 
e s < a b l e c i í n i e n t b s y la v í a p ú b l i c a , ' a fin 
de q u é no se a l t e r e el o r d e n . 
I n s i s t e n los ob re ros en p e d i r In l i b e r t a d 
de los d e t e n i d o s . 
E n t a l s en t i do se ha t e l e g r a f i a d ó t a m -
b i é n a l p r e s i d e n t e del (.'.onsejo de i n i n i s 
t ros . 
E n la G a s a del P u e b l o . — D i v e r g e n c i a s . 
E ñ l a Casa del P u e b l o se h a n r e u n i d o 
hoy las Soc iedades o b r e r a s f ede radas , 
con ob je to de t r a t a r de las ges t iones rea-
l i z a d a s p o r la ( ' o m i s i ó n de h u e l g á . -
No r e i n ó c o n f o r m i d a d en l a r e u n i ó n . 
H a ñ d i m i t i d o r o n t a l m o t i v o siete p r e -
s iden tes de o t r a s t a n t a s e n t i d a d e s . 
No hay p e r i ó d i c o s . 
Los t i p ó g r a f o s c o n t i n ú a n en h u e l g a . 
P Ó r v e s t a c á u s á h o y t a m p o c o apa rec ie -
r o n p e r i ó d i c o s . 
U n g u a r d i a en el pescante . 
l i a n c i r c u l a d o v a r i o s coches del ser-
en f o r m a a c u s a t o r i a c o n t r a los procesa-
dos. . 
A h o r a h a n s u a v i z a d o sus m a n ü e s t a c i o -
n r s y d e c l a r a d o poco m e n o s fjue t o d o lo 
' • o n i r a r i o . 
E l fiscal, v e r d a d e r a m e n i e i n d i g n a d o , 
p i d i ó que se diese l e c t u r a a l a s d e c l a r a c i o -
nes de l s u m a r i o . 
D i j o q u e no p a r e c í a s i n o que se, es taba 
r e p r e s e n t a n d o u n a f a r s a 
L o s t e s t igos expresados , p o r o r d e n de Ja 
p r e s i d e n c i a , y a r e q u e r i m i e n t o s d e l se-
ñ o r fiscal, q u e d a r o n a d i s p o s i c i ó n de l a 
Sa la . 
U n a c a m p a ñ a . 
L a P r e n s a r e p u b l i c a n a r e p r o d u c e h o y 
el v i o l e n t o a r t í c u l o q u e a y e r p u b l i c a b a 
« L a V a n g u a r d i a » c e n s u r a n d o l a a c t i t u d 
del g o b e r n a d o r en e l p r e s e n t e c o n f l i c t o . 
H o y v u e l v e « L a V a n g u a r d i a » a l a car-
g a con o t r o a r t í c u l o , si cabe, m á s d u r o 
que el a n t e r i o r . 
Dice que l a s i t u a c i ó n es y a v e r d a d e r a 
mente i n s o s t e n i b l e . 
C u l p a de l o q i i e o c u r r e a l g o b e r n a d o r . 
Recue rda que u n m i n i s t r o t i e n e a n u n -
c i ado su v i a j e a B a r c e l o n a y p r e g u n t a 
i r ó n i c a m e n t e q u e c u á n d o se va a r e a l i 
z a r t a l p r o p ó s i t o . 
D i c e que no h a y que a c h a c a r a l a s i t ú a 
c i ó n el d e s a r r o l l o enojoso de l o s conf l i c -
tos, s ino a l a i m p e r i c i a d e l g o b e r n a d o r . 
E n a n á l o g o s p a r e c i d o s t é r m i n o s se ex-
presa « E l D i a r i o de C a t a l u ñ a » . 
, Detenciones. 
A n o c h e f u e r o n d e t e n i d o s a l g u n o s i n d i -
v i d u o s q u e se d e d i c a b a n a fijar p a s q u i -
nes s u b v e r s i v o s p o r l a s e s q u i n a s . . 
! U n o de los s o r p r e n d i d o s , se d e f e n d i ó , 
h a c i e n d o a l g u n o s d i s p a r o s . 
! L a c i r c u l a r de los s i n d i c a l i s t a s , 
j E n el Conse jo de a y e r f u é e s t u d i a d a 
p o r los m i n i s t r o s l a c i r c u l a r , d i r i g i d a p o r , 
los s i n d i c a l i s t a s a los o b r e r o s m o v i l i z a -
dos de L a C a n a d i e n s e , y de l a c u a l h a 
A s i s t i ó n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
F a l t a c a r n e . 
H o y se l i a n o t a d o i n u y s ens ib l emen te 
la f a l t a de c a r n e . 
No se h a p e r m i t i d o a d q u i r i r m á s q u e 
u n a l i b r a a c a d a conr iprador . 
~ Inc identes . 
U n f r e n de S a r r i á a t r o p e l l ó a, u n c a r r o 
(fe p a n y en l a R o n d a de l á U n i v e r s i d a d 
u n t r a n v í a a t r o p e l l ó t a m b i é n a u n c a r r o ' 
c a r g a d o d e v i n o . 
Se p r o d u j e r o n l o s n a t u r a l e s i nd l i den -
tes 
A B a r c e l o n a . 
M A D R I D , M . - n H o y h a s a l i d o c o n d i r e c -
c i ó n a B a r c e l o n a e l d i r e c t o r g e n e r a l do 
S e g u r i d a d de l a c i u d a d c o n d a l , d o n Ge-
r a r d o D o v a l , r e c i e n t e m e n t e n o m b r a d o 
liara d i c h o c a rgo . 
E n el m i s m o estado. 
i.os o l u e i u s de M a d r i d c o n t i m í a i i en el 
m i s m o es tado, en a c t i t u d expec tan te , s i n 
a n u n c i o s de h u e l g a h a s t a el m o m e n t o 
p resen te . 
E l C o m i t é de h u e l g a se h a c o n s t i t u i d o 
en s e s i ó n p e r m a n e n t e a las doce' d e l d í a . 
Sobre l a s hue lgas .—Not ic ias oficiales . 
E l s u b s e c r e t a r i o de í í o b e m a c i ó n s e ñ o r 
L l a d ó r e c i b i ó esta m a d r u g a d a a l o s pe-
r i o d i s t a s p a r a d a r l e s c u e n t a , s e g ú n cos-
t u m b r e , de l a s n o t i c i a s q u e t e n í a respec-
to de lo s con f l i c to s soc ia les p e n d i e n t e s . 
D í j o l e s en p r i m e r t é r m i n o , ' r e f i r i é n d o s e 
a l a i h u e l g a de C ó r d o b a , q u r p o d í a d a r s e 
y a p o r cas i r e sue l to . 
A ñ a d i ó , que en l a C á m a r a de C o m e r c i o 
de d i c h a c a p i t a l se h a b í a v e r i f i c a d o u n a 
r e u n i ó n en l a que se h a b í a , c o n v e n i d o f u n -
d a r una. e n t i d a d p r e s i d i d a p o r el a l c a l d ^ 
y c o n i n t e r v e n c i ó n de u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de los o b r e r o s y otra, de l c o m e r c i o . 
P a r a el f u n c i o n a m i e n t o de esta e n t i d a d 
exis te y a el c a p i t a l su f i c i en te . 
T e n d r á p o r ob je to d i c h a e n t i d a d l a ad-
q u i s i c i ó n de a r t í c u l o s de p r i m e r a nece-
s i d a d en g r a n c a n t i d a d , a l p r ec io de ta-
sa. 
•Para e l caso de q u e n o p u d i e r a n con-
segu i r se d i c h o s a r t í c u l o s c o n l a p e r e n t o -
r i e d a d n e c e s a r i a , se a d q u i r i r á n de m o d o 
que p u d i e s e n ser v e n d i d o s con u n a reba-
j a b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e . ., 
T a m b i é n se t r a t ó de que l a C á m a r a de 
C o m e r c i o v e a e l m o d o de p r o c u r a r i n m e -
d i a t a o c u p a c i ó n a l o s o b r e r o s s i n t r a -
ba jo . 
C o n t i n u a n d o su c o n v e r s a c i ó n el s e ñ o r 
L l a d ó con l ó s p e r i o d i s t a s , a ñ a d i ó p o r l o 
q u e a f ec t aba a B a r c e l o n a que el n o m b r a -
n i i e t n o d e l s e ñ o r D o v a l p a r a je fe supe-
r i o r d i ' l a P o l i c í a e n a q u e U a c i u d a d n o i m 
p i l c a b a t r a n s f o r m a c i o n e s n i c a m b i o s de 
n i n g ú n l i n a j e en d i ó h o o r g a n i s m o . 
E n c u a n t o a los c o n f l i c t o s o r i g i n a d o s 
en L a C a n a d i e n s e y los d e l a g u a , l u z , et-
c é t e r a , d i j o el s e ñ o r L l a d ó que sus ú l t i -
m a s n o t i c i a s e r a n l a s deq ue s e g u í a n en 
él m i s m o es tado: 
A ñ a d i ó q u e y a h a b í a n s ido m i l i t a r i z a -
dos t o d o s l o s o b r e r o s . 
Mit in suspendido . 
Rn l a Casa d e l P u e b l o es taba h o y a n u h -
c i a d a l a c e l e b r a c i ó n de u n m i t i n de ca-
r á c t e r s i n d i c a l i s t a , c o n ob je to de mos -
t r a r estos e l emen tos su s o l i d a r i d a d con 
los o b r e r o s de C a t a l u ñ a . 
E n t e r a d a l a a u t o r i d a d de los p r o p ó s i -
tos de los o r g a n i z a d o r e s , f u é s u s p e n d i d o 
el ac to p o r o r d e n g u b e r n a t i v a . 
L a s u s p e n s i ó n de l m i t i n e x c i t ó l o s á n i -
mos de los r e u n i d o s , que s a l i e r o n a Ig 
ca l l e , d o n d e f o r m a r o n g l a n d e s g r u p o s , 
c o m e n t a n d o a p a s i o n a d a m e n t e l a suspen-
s i ó n de l ac to , y e n t a b l á n d o s e con t a l mo-
t i v o v i v a s d i scus iones . 
C o m o e l a l b o r o t o c r e c í a , l a f u e r z a p ú -
b l i ca t u v o neces idad de d a r v a r i a s ca r -
gas, d i s p e r s a n d o a los p r o t e s t a n t e s , q u e 
se d i s e m i n a r o n a l a d e s b a n d a d a p o r l a s 
v í a s c o n t i g u a s a l a en q u e e s t á s i t u a d a 
la Casa d e l P u e b l o . 
No se p r a c t i c ó p i n g ú n a d e t e n c i ó n . 
larabe R O T H U A R 
C u r a I m T O 
POR- TELÉFONO 
Accidente de a v i a c i ó n . 
M A U U I D , 11 . — C o m e n t a n d o h o y u n pe--
r i ó d i c o el a c c i d e n t e de a v i a c i ó n de a y e r , 
d i ce que es i n d i s p e n s a b l e q u e es ta c a t á s -
t ro fe sea o b j e t ó d e l m á s m i n u c i o s o y se-
r i o e x a m e n . 
P i d e que no se r e a l i c e n p r u e b a s c o n 
n i n g u n o de los d i e z a p a r a t o s M o r á n - A u -
l a n i e r que e s t á n g u a r d a d o s en l o s cober-
t izos de l a a e r o n á u t i c a m i l i t a r . 
R e c u e r d a el m i s m o p e r i ó d i c o l a s f rases 
que p r o n u n c i ó u n a e r o n a u t a e x t r a n j e r o , 
c j u i e n , ' e x a m i n a n d o m i a e r o p l a n o de esta-
m a r c a , d i j o : 
— ^ P r e f e r i r í a p e l e a r con t res a p a r a t o s 
a l e m a n e s de l an t e , que v o l a r u n o s m i mi-
tos c o n u n o de é s t o s . 
U n h u n d i m i e n t o . 
B A R C E L O N A , I I . - •En l a f u n d i c i ó n que 
los s e ñ o r e s B a r r e t t i e n e n en l a c a r r e t e 
r a 'de F o r t , u n o de los b l o q u e de h i e r r o 
que e s t a b a n a m o n t o n a d o s se c a y ó y a l 
c h o c a r c o n u n o de lo s sopor t e s d e l cober 
t i z o l o d e r r i b ó . 
E l t i n g l a d o se v i n o a b a j o y c o g i ó a va-
r i o s ob re ros , e n t r e e l los , o unos ca r re t e -
ros q u e es t aban c a r g a n d o h i e r r o . 
Se a c u d i ó en su a u x i l i o e n s e g u i d a . 
U n o d e j ó i n m e d i a t a m e n t e de e x i s t i r . 
C u a t r o m á s r e s u l t a r o n h e r i d o s y f u e 
r o n l l e v a d o s a l ' h o s p i t a l c l í n i c o . 
Dos t i e n e n h e r i d a s g r a v e s . 
E l m u e r t o se a p e l l i d a C l a v e l y le apo-
d a b a n el « B l a n c o » . 
L O S H O T E L E R O S 
Nueva junta directiva. 
Los h o t e l e r o s , f o n d i s t a s y d u e ñ o s de 
c a f é s se r e u n i e r o n a y e r en su d o m i c i l i o 
soc ia l p a r a l a r e n o v a c i ó n de l a D i r e c t i -
va, a c o r d á n d o s e n o m b r a r l a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e , d o n J o s é G ó m e z y G ó m e z . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n J o s é G o n z á l e z . 
T e s o r e r o , d o n P a b l o Decha . 
S e c r e t a r i o , d o n V i c e n t e C o r r o . 
V i c e s e c r e t a r i o , d o n (Pedro A l v a r e s San 
M a r t í n . 
V o c a l e s : d o n A l f r e d o Saro , d o n Pon-
e i á n o D i g ó n , d o n P e d r o G ó m e z F e r n á n -
dez y d o n C a s i m i r o R e v i l l a . ' 
E n l a J u n t a se t r a t a r o n a s u n t o s de i n -
t e r é s p a r a l a i n d u s t r i a h o t e l e r a , d e l i m -
pues to d e l i n q u i l i n a t o , j o r n a d a m e r c a n -
t i l y de lo s s e r v i c i o s de t r enes r á p i d o s d u -
r a n t e e l v e r a n o . 
A d e m á s a c o r d a r o n u n voto de g r a c i a s 
p a r a los h o t l e r o s y v a l l i s o l e t a n o s . 
POR TELÉFONO 
D e t e n c i ó n de u n genera l . 
G O N S T A N T I N O P L A . — H a s i d o d e t e n i -
do e l g e n e r a l H a u d e . 
Xl C a d a ' ' u n o ' ' l i e v a h a en e l pescan te u n r e c i b i d o u n e j e m p l a r e l g o b e r n a d o r c p f t l 
g u a r d i a de S e g u r i d a d , a d e m á s del a u - , de B a r c e l o n a . 
f l g a D i c h a c i r c u l a r e s t á c o n c e b i d a en los 
L o s pueblos en hue lga . 
A 23 asc iende el n ú m e r o de pueb los de 
la p r o v i n c i a de C ó r d o b a donde se h a de-
Sala Narbón 
n o Y 
Los trabajadores 
del mar. 
P R I M E R A J O R Ú A D A 
: l a r a d o la h u e l g a . 
Se h a n e n v i a d o fuerzas de l a G u a r d i a 
c i v i l . 
E n l ibertad. 
H o y se r e c i b i ó o r d e n t e l e g r á f i c a d e l m i -
n i s t r o de la G u e r r a m a n d a n d o p o n e r en 
l i b e r t a d a los once d e t e n i d o s con m-oti-
vo de los ú l t i m o s sucesos. 
A es p e r a r a los l i b e r t r t d o s f u e r o n m u 
el los ob re ros a los a l r ededeo re s de l a 
cá rce j . 
C u a n d o a q u e l l o s s a l i e r o n , se les h izo 
u n a m a n i f e s t a c i ó n e n t u s i a s t a de c a r i ñ o , 
a p l a u d i é n d o l e s y a c l a m á n d o l e s sus c o m -
p a ñ e r o s . 
A l t r a b a j o . 
Es seguro que m a ñ a n a e n t r a r á n a l t r a -
ba jo m u c h o s o b r e r o s . 
Sobre u n ases inato . C o n t i n ú a l a v i s ta . 
R A R i d ' . i . i > \ A , 11.—-Hoy ha c o n t i n u a -
do l a v i s t a de la. causa, p o r j u r a d o s refe-
ren te a l a ses ina to c o m e t i d o en l a perso-
na del s e ñ o r V e n d r e l l . 
s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
« S e ñ o r : E n t e r a d o el C o m i t é de l a Or-
g a n i z a c i ó n O b r e r a de B a r c e l o n a de l a 
m o v i l i z a c i ó n de los o b r e r o s de L a Cana-
diense y 'de l a s d i s p o s i c i o n e s de l b a n d o 
de l a p r i m e r a a u t o r i d a d , y c r e y e n d o q u e 
esto s e r á u n a f u e r z a p a r a c o n t r a r r e s t a r 
l a f u e r z a i n d e s t r u c t i b l e de l a o r g a n i z a -
c i ó n o b r e r a de C a t a l u ñ a , h a d e t e r m i -
n a d o : 
T o d o i n d i v i d u o c o m p r e n d i d o en las re 
servas que acepte e l b a n d o m i l i t a r , t en -
d r á t a m b i é n que a c e p t a r l a s consecuen 
c ias en s u p r o p i a p e r s o n a . 
Y , p a r a t e r m i n a r , les d e c i m o s que es-
c o j a n e n t r e l a s dos sue r t e s que t i e n e n de-
lan t e . — E l C o m i t é de O r g a n i z a c i ó n 
O b r e r a . » 
E l G o b i e r n o h a a d o p t a d o e n é r g i c a s me-
d i d a s y i l a d o severas i n s t r u c c i o n e s con-
t r a los firmantes de l a c i t a d a c i r c u l a r . 
L o s m o v í l izados - r—Presentaciones . 
Los o b r e r o s m o v i l i z a d o s c o n t i n ú a n p i e s 
t a n d o sus s e r v i c i o s con t o d a p u n t u a l i d a d 
y o r d e n . 
A l g u n o s o b r e r o s de l o s q u e no t i e n e n 
a edad r e q u e r i d a p o r . l a m o v i l i z a c i ó n se 
L O S C O M E D O R E S D E A L F O N S O X I I I 
Asistirán los Reyes 
POR TELEFONO 
M A D R I D , I I . — A l a c to de i n a u g u r a c i ó n 
de los C o m e d o r e s de A l f o n s o X I I I , i n i c i a -
t i v a de l g o b e r n a d o r c i v i l , d o n L e o p o l d o 
R o m e o , a s i s t i r á n Sus M a j e s t a d e s los Re-
yes. 
E l a c to de ta, i n a u g u r a c i ó n se v e r i f i c a ' 
r á m a ñ a n a . 
•CULSSTA 
C o n s u l t a en W a d - R á s . 7, de 12 a I R n 
I S a n a t o r i o M u d m / o d<> i n. F» 
Francisco Setien. 
Eapett ialfeU MI e n f e r m f r d a d « « d» l a l i f tr l i , 
g a r g a n t a y oidos. 
B L A N C A " , N U M E R O 42, L * 
C o n s u l t a de nueve a u n a y d* dog a 
Julio Cortiguera. 
M E » i e O ~ « I R U J A H Q 
E j e r c e s ó l o l a espec ia l idad de p a r t o » j 
eofexmedades de l a m u j e r . 
Pafec d « P s r M l a . I I , S .*—T«iéfoN« 
E n los a l r e d e d o r e s de l a A u d i e n c i a ha - p r e s e n t a r o n a l c a p i t á n g e n e r a l so l i c t i t an -
b í a s e e s t a c i o n a d o el p ú b l i c o '•n g r a n d e s d o les p e r m i t i e r a v e s t i r e l u n i f o r m e m i l i -
g rupos . - ' ¿ a í p a r a p r e s t a r s e r v i c i o . 
L a P o l i c í a h a c í a c i r c u l a r a l a gen te . | g ] c a p i t á n g e n e r a l se n e g ó a e l lo . 
Se t o m a r o n po r las a u t o r i d a d e s g r a n d e s N o e r a e l au to r# 
p i e c a u c i o n e s . ^ • , . i E l s e ñ o r B l a n d í , m u e r t o a c a u s a de l a s 
C o n t i n u ó el e x a m e n de l a p r u e b a t e s t i -
fical. 
E n t r e los tes t igos que d e c l a r a r o n ñ g u - i 
r a n d o n J o s é O l l e r , d o n J u a n S o r o l l a y, 
d o n J u a n L l o r e n s . 
Es tas dec l a r ac ione s no fian r e s p o n d i d o 
a las que t e n í a n p r e s t adas en el s u m a r i o i 
es de l a b o m b a q u e e x p l o t ó e n l a c a l l e de 
C ó r c e g a , e r a u n i h o n r a d o c o m e r c i a n t e de 
esta p l a z a y e s t á f u e r a de t o d a d u d a el 
q u e n o f u é q u i e n c o l o c ó e l a r t e f a c t o . 
A n t e s d o m o r i r d i ó p r u e b a s de g r a n 
en te reza . 
P i d i ó que se le e n t e r r a s e en el cernen 
D E L A E S C I S I O N J A I M I S T A 
Ec'ipse y reaparición. 
I'OR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—Con m o t i v o de l a r ec i en -
te e s c i s i ó n o c u r r i d a e n e l p a r t i d o j a i m i s -
ta , el u H e r a l d o » de es ta noche d ice !que 
c o r r e n n o t i c i a s m u y s e g u r a s re fe ren tes u 
l a a c t i t u d que a d o p t a r á él d i p u t a d o p o r 
P a m p l o n a d o n V í c t o r P r a d e r a . 
Parece ser que d i c h o s e ñ o r a b a n d o n a -
r á la p o l í t i c a y r e n u n c i a r á el a c t a de d i -
p u t a d o , p a r a r e t i r a r s e t e m p o r a l m e n t e , 
pues, s e g ú n los i n f o r m e s de d i c h o pe-
r i ó d i c o , el s e ñ o r P r a d e r a v o l v e r á a re-
a p a r e c e r en e l e s t ad io de l a p o l í t i c a c u a n -
do lo (rrea o p o r t u n o y c o m o m i l i t a n t e en 
tas filas de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
L A L O T E R I A 
fiíXj O O F i T > 0 
FOK TELÉFONO 
M U R C I A , 1 1 . — L o s d é c i m o s de l p r e m i o 
g o r d o f u e r o n r e p a r t i d o s p o r l o s vende-
dores . 
U n o de e l los l o a d q u i r i ó u n r e p a r t i d o r 
de t e l é f o n o s c u a n d o l l e v a b a l a n o t i c i a d e l 
g o r d o . 
O t r o l o l l e v a b a d o n F r a n c i s c o N a v a r r o , 
q u i e n t e n í a h e c h a l a d i s t r i b u c i ó n e n t r e 
a l g u n o s a m i g o s . 
Pablo Pereda Elordi 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e los n ) 
ñ o s y d i r e c t o r de l a G o t a de Leche . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , V, 3.* 
E n e l A s t i l l e r o , de 3 a fí, los m i é r c o l e s 
y d o m i n g o s . 
Dr. Sainz de Varanda. 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
t u r a s en l a F a c u l t a d ' d e Z a r a g o z a 
C o n s u l t a de 11 a 1 .—San F r a n c i s c o , 27, 2.' 
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LAS 
G F R I E X A S 
Y 
A S P E R E Z A S 
DE LAS 
M A N O S 
desaparecen con una sola aplicación de 
delando la piel lino, suave y deliclosB. 
Para los cuidados diarios del culis 
J a b ó n " E 5 C E R I N / V 
admirable produelo de locador 
Frascos 
de l y 4 jieseias 
, De v e n t a en S a n t a i i d e r : P é r e z d e l M o -
l i n o y C o m p a ñ í a , J o s é M a f i a S o t o r r í o , 
Diez , F . y C a l v o , L e a l . A u i a z a n a s , 1 0 , 7 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
E L P C J E S L - O C Á N T A B R O 
Xo haU'and.o r e m e d i o radic<Tl a eue s u f r i m i e n t o s , que le p r i v a n de 
l a fe l i c ida .1 de v i v i r , e n c o n t r a r á u s t e d on este c i e n t í f i c o p r e p a r a d o , 
n o -^ólo l a s a l u d que le f a l t a y l a a l e g r í a que p e r d i ó , s ino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que d i g i e r a y que a s i m i l e , p o r q u e , de. no ser ásl ,- s iendo eeas fum- in 
n t í s defectuosas , d a n o c a & i ó n a l a s m á s g r a v e s e n f e r m e d a d e s que pa-
dece l a H u m a n i d a d . 
E l t r a t a m i e n t o r a c i o n a l m á s seguro es este e s p e c í f i c o , d i f e r e n t e de 
todos sus s i m ü a r e e en su c o m p o s i c i ó n y en sus efectos, pues e x t i n g u e 
r á p i d a m e n t e todas sus m o - l e s t i á s y loe d o l o r e s que le a t o r m e n t a n , no 
c o n c a l m a n t e s , que l o s a d o r m e c e n m o m e n t á n e a m e n t e 5 de los cuales 
e e t á exento , s i n o h a c i e n d o desaparece r su cauea. 
. ' - ' * 
Inofensivo en absoluto 
E n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a ! y d r o g u e r í a s . 
F r a s c o p e q u e ñ o , 6 pesetas, y f rasco g r a n d e , 10 pesetas. 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o 
- I O S É ¡ V I A R Í I N Gí -Vf . A I S . - S E V I L L A 
quoen e n v i a r á fol letoe g r a l u i i ó j a qu ieneH los s o l i c i t e n . 
n a los p r i n i r r o s con e l abuno de p r i s i ó n , 
f u e r o n pues tos en l i b e r t a d . 
S e n t e n c i a . 
F.n c&i isa pi ; ( ic t 'd( 'nh ' de l J u z g a d o <!(; 
S a n t o ñ i i se luí d i r t a d o s é n t e n G i a coxide-
n a n d o a M o i s é s F e r n á n d e z Sanz , c o m o 
a u t o r de u n d e l r t ó de d a ñ o s , a pena de 
•¿r>0 pesetas de n n d t a y a l p a g o , en con-
cento de i n d e m n i z a c i ó n , de i g u a l c a n t i -
d a d , n . losé M a r í a Cobo. 
\ 7 ' Í C Í S L r * o l i g ; i o « a 
M i l i c i a C r i s t i a n a . — C u l t o s de C u a r e s m a -
L a R e a l l l e n n a n d a d S a c r a m e n t a l y 
M i l i r i a C r i s t i a n a , c e l e b r a r á . , d u r a n t e l a 
C u a r e s m a del p r e s e n t e - a ñ o , en l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l de ta A n u n c i a c i ó n , donde se 
h a l l a c a r í ó n i c a q ñ e n t e e s t ab l ec ida , l o s c u l -
tos s i g u i e n t e s : 
R o s a r i o s de pen i t enc i a ' y Mise re r e . ' 
Los u i i é i c o l e s y y í e r n é s d é l a s t res p r i -
m e r a s s emanas , o sean los d í a s 12, 14, 19, 
¿ 1 , 26 y 2$ de m a i / . o , se, p r a c t i c a r á , a 
las seis m e d i a de l a t a r d e , e l e j e r c i c i o 
c o n o c i d o c o n e) n o m b r e do R o s a r i o s de 
p e n i t e n c i a y Mise rc i ' e . en esta f p n n a : A n -
te los pasos de l a P a s i ó n del Salvador ," 
é o l o c a d o s en el c e n t r o de l a i g l e s i a y 
Conven i e n t e r a e r i í e i l u m i n a d o s , se r e z a r á 
l a e s t a c i ó n , se d i r á n li>s m i s t e r i o s d o l o r o -
sos d e l R o s a r i o , c o n los o f r e c i m i e n t o s co-
r r e s p o n d i e n t e s , h a r á el d i r e c t o r u n a bre-
ve p l á t i c a - s o b r e n n p u n t o de l a P a s i ó n , 
y , p o r ú l t i m o , se c a n t a r á so lemnemente , 
e l s a l m o M i s e r e r e . 
D E « E L E C O N O M I S T A ) ) 
Blanca, 2. Teléfono, 755 y 322. 
Confección artística de ramos, canastillas ¥ coronas 
E N B I L B A O 
He a q u í el p r o g r a m a de l g r a n c o n c u r s o 
de b a i a l a s y o r feones q u e t e n d r á l u g a r 
en B i l b a o los d í a s 26 y 27 de j u l i o d e l co-
r r i e n t e - a ñ o , con a r r e g l ó a l s i g u i e n t e re-
g l a m e n t o : 
I 
A r t í c u l o Ku E n los d í a s 26 y 27 de j u -
l i o de 1919 se c e l e b r a r á en l a v i l l a de 
B i l b a o n n c o n c u r s o de b a n d a s y or feo-
nes, o r g a n i z a d o p o r l a A s o c i a c i ó n de l a 
P rensa , c o n l a c o l a b o r a c i ó n de i m p o r -
t an t e s e n t i d a d e s a r t í s t i c a s . 
A r t . 2 .° P o d r á n t o m a r p a r t e en estos 
c o n c u r s o s t o i l a s las Sociedades m u s i c a -
les, c i v i l e s y m i l i t a r e s que \ó s o l i c i t e n , 
s i e m p r e q u é se h a l l e n d e n t r o ' d e las con-
d i c i o n e s e s t ab lec idas 6n este r e g l a m e n t o , 
con e x c l u s i ó n de l a s r e s iden te s en B i l b a o . 
A r t . 3." E l c o n c u r s o c o m p r e n d e r á IOÍ< 
actos s i g u i e n t e s : 
[> C o n c ú r s p d é E j e c u c i ó n . — T I : C o n c u r -
so d é h o n o r . 
l i . — C l a s i f i c a c i é n de las Sociedades . 
' A r t . i . " T a n t o p a r a l a s b a n d a s c o m o 
p a r a los o r feones h a b r á u n s ó l o g r u p o . 
I I I . — C o n c u r s o de e j e c u c i ó n . 
A r t . 5.° L a o b r a que h a de e j e c u t a r ca-
d a Soc i edad en e l e j e r c i c i o de e j e c u c i ó n , 
es de l i b r e e l e c c i ó n ' ; c u y o t í t u l o d e b e r á 
i n d i c a r s e p a r a el d í a 31 de m a y o . T i e n e 
cada Soc iedad la o b l i g a c i ó n de. f a c i l i t a r 
a l J u r a d o p a r t i t u r a s o c ó n d u c l o i f e ^ de l a 
¡>léza de l i b f e Afección en m i m e r o d é cua-
t r o , c u a n d o menos . 
I V . — C o n c u r s o de honor. 
A r t . r.." Las Sociedades i n s c r i p t a s eje-
c u t a r á n u n a pieza i m p u e s t a . 
A los o r feones se r e m i t i r á p a r a su es-
t u d i o dos meses an t e s d e l c o n c u r s o . 
A l a s b a n d a s , c u a r e n t a d í a s an tes de l 
c o n c u r s o . 
A r t . 7.° D u r a n t e l a e j e c u c i ó n de l a 
o b r a i m p u e s t a p o r l a s Soc iedades que 
p r e c e d a n a c a d a u n a de l a s i n s c r i p t a s , 
é s t a p e r m a n e c e r á ' en • l o c a l a j eno a l en 
que t e n d r á l u g a r el c o n c u r s o de h o n o r . 
V — P r e m i o s -
A r t . 8.° L o s p r e m i o s s e r á n los s i g u i e n -
tes p a r a e l c o n c u r s o de b a n d a s y el de 
or feones : 
C o n c u r s o de e j e c u c i ó n : p r i m e r p r e m i o , 
c o r o n a de V e r m e i l ; s e g u n d o , p a l m a de 
V e r m o i l ; t e r c e r o , m e d a l l a de V e r m e i l . 
C o n c u r s o de h o n o r : p r i m e r p r e m i o , co-
r o n a dé V e r m e i l y 6.l)fK) pesetas; s e g u n d o , 
p a l m a de V e r m e i l y 3.000; t e r c e r o , m e d a -
Qa de V e r m e i l y 1.000. 
A r t . 9." C o n c a d a p r e m i o se e n t r e g a -
r á n n d i p l o m a s u s c r i t o p o r e l J u r a d o y 
e l p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a . 
l A r t . 10. E l r e s u l t a d o de los concur so? 
se a n u n c i a r á l a m i s m a noche del d í a en 
que se v e r i f i q u e n , en el l u g a r que 'se a v i 
s a r á . 
V I — S u b v e n c i ó n a las Soc iedades . 
A r l , 11. L a s Soc iedades q u e c o n c u -
r r a n , que t e n g a n , a j u i c i o de l J u r a d o , 
la d e b i d a s u f i c i e n c i a y no o b t e n g a n p re -
m/io en m e t á l i c o , r e c i b i r á n u n a s u b v e n -
c i ó n e q u i v a l e n t e ú t r e s c é n t i m o s de pese 
t a p o r m ú s i c o p a r t i c i p a n t e y k i l ó m e t r o , 
c o n t á n d o s e l a d i s t a n c i a u n a so la vez e n 
l a l í n e a f é r r e a m á s c o r t a e n t r e B i l b a o y 
el l u g a r de r e s i d e n c i a de l a Soc i edad . 
A d e m a s , se p r o c u r a r á n f a c i l i d a d e s p a r a 
l a m a y o r e c o n o m í a en e l h o s p e d a j e de 
la s Sociedades . 
V I I . — E l orden en los concursos . 
A r t . 12. T o d a s l a s Soc iedades d e b e r á n 
a c n d i i c o n sus b a n d e r a s y e s t a n d a r t ^ , 
a l p u n t o cine d e s i g n e l a C o m i s i ó n p a r a 
d e s f i l a r p o r l a s ca l les de l a v i l l a e n d i -
r e c c i ó n a l l u g a r en que se v e r i f i c a r á n los 
concu r sos . '•. 
A r t . 13. E l o r d e n del c o n c u r s o se re -
g l a m e n t a r á p o r m e d i o de u n sor teo , que 
t e n d r á l u g a r a n t e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a en el l u g a r y d í a que se a v i s a r á a 
las- Soc iedades i n s c r i p t a s , p a r a que , s i 
desean, d e l e g u e n en u n a p e r s o n a que les 
rep resen te en este ac to . 
• A r t . l i . L a Soc i edad que n o a c u d a a l 
l l a m a m i e n í o en el o r d e n que le co r res 
p o n d a , S e g ú n el sor teo v e r i f i c a d o , p e r d e 
i' . i el de recho a c o n c u r r i r , excepto en el 
( . • iMi de que e x i s t a u n a cansa j u s t i f i c a d a 
a p n iadiw p o r el J u r a d o , e x i m i é n d o s e , de 
A d m i t í r s e l a , l a ú l t i m a . 
V I I I . — L a i n s c r i p c i ó n . 
A r t . 15. L a s Soc iedades que deseen í o - ' 
m a r p a r t e , en el c o n c u r s o , d e b e r á n i n s -
c r i b i r s e an tes del d í a 15 de m a y o , d i n ] 
g i o n d o . a" p r e s i d e n t e de l a A s o c j á c i ó n tle 
ta Prensa de B i l b a o ap i r ta-do de Co-
rreos , 125), a q u i e n a l n r o p i 1 t i e m p o se 
r e m i t i r á la b o j a de i m - . r m e s y a d h e s i ó n , 
q u e se l l e n a r á c IAra y c ó n i i j s a n h h t e , ha -
1 i é n d o c o n s t a r en e l l a la c o r t l f í e a é t ó h de l 
a l c a l d e de la l o c a l i d a d . 
v r1 I " . E l n ú m e r o de i n d i v i d u o s de • 
(¡pie se c o m p o n g a c a d a S o c i e d a d , n o po-^ 
d r á ser s u p e r i o r a l que. se m e n c i o n e en 
! l a h o j a de a d h e s i ó n , p e r o s í i n f e r i o r . 
I X . — E l J u r a d o . 
A r t . 17. E l J u r a d o se c o m p o n d r á de 
1 c o m p e t e n t e s m ú s i c o s , y en todos los ac-
tos c o n c u r r i r á en p l e n o . 
A r t . 18. L a s dec i s iones y f a l l o s dei Ju -
r a d o se r e s o l v e r á n p o r m a y o r í a de votos , 
h a c i é n d o s r e l a c i ó n de a q u é l l o s que se 
a d o p t e n p o r u n a n i m i d a d . 
A r t . 10. T o d a s c u a n t a s d i í i c u l t a d . ' s 
o c u r r a n , se r e s o l v e r á n p o r el J u r a d o , cu-
yos f a l l o j : s e r á n inape lab le , - . 
X . Dispos ic iones generales-
l A r t . 20. A l J u r a d o y C o m i s i ó n o r ^ a 
n i z a d o r a i n c u m b e e l que se respete el 
presen te r e g l a m e n t o , y t o d a i n f r a c c i ó n 
de a l g u n o de sus a r t í c n ' l o s , p o r c u a l q u i e r 
S o c i e d a d , d a r á l u g a r a (pie se l a exclu-
ya del c o n c u r s o . 
A r t . 21 . L a s Soc iedades que , d e s p u é s 
de i n s c r i p t a s , no a s i s t i e r e n a l C o n c u r s o ; 
: se h a l l a n o b l i g a d a s a d e v o l v e r l a s p ie-
zas (pie les h u b i e r e n s ido r e m i t i d a s . 
A r t . 22 .—Las Soc iedades que o b t e n g a n 
p r e m i o en e l COnCurSO de h o n o r , q u e d a n 
o b l i g a d a s a hacerse o i r en p ú b l i c o , p a r a 
I lo c u a l d e s i g n a r á los l u g a r e s y h o r a la 
; C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
A r t . 23. Q u e d a p r o h i b i d a t e r m i n a n t e -
! m e n t e a l a s Soc iedades t o d a e j e c u c i ó n en 
I B i l b a o h a s t a d e s p u é s de l c o n c u r s o , s i n 
' p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de l a C o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a . 
| l A r t . 24. Si a l g u n a m o d i f i c a c i ó n se h i -
c ie re en este r e g l a m e n t o , se a v i s a r á opor-
t u n a m e n t e a las So ledades i n s c r i p t a s . . 
A r t . • 25. T o d a S o c i e d a d , p o r .el hecho 
de su a d h e s i ó n , se c o m p r o m e l e a, obser-
v a r e s t r i c t a m e n t e las d i s p o s i e j í m e s de es-
te r e g l a m e n t o y l a s dec i s iones de l J u r a d o 
' y . C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
i T o d a s las c o m u n i c a c i o n e s r e l a t i v a s a l 
concurso , - se d i r i g i r á n a l p r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . — A p a r t a d o de 
Cor reos , ^ ó . - p B i l b a o . . 
B i l b a o , 1 d é m a r z o de 1919. 
U r u g u a y . 
E l e s tado ile los B a n c o s d u r a n t e no-
v i e m b r e ú l t i m o ' ofrece l a s ' s i g u i e n t e s c i -
f r a s : • 
- B a n c o de l a B e p ú b l i c a : o r o a m o n e d a -
do, 44.539.^73 pesos; p l a t a y n í q u e l ; pe-
sos 3.1 íS.(>l(l; d e p ó s i t o s a p l a z o fijo, pe-
m 11.389.389; a d e l a n t o s , r, 1.176.«83; B a n -
cos p a r t i c u l a r e s : o ro a m o n e d a d o , pesos 
':.02<i. 172: b i l l e i e s o ro , n.9S2.ri«3; d e p ó s i -
tos en c u e n t a c o r r i e n t e . 27.433.92.'1; d e p ó -
s i t o s a p l azo f i j o . 2 L 787.7I9: a d e l a n t o s . 
í-9,138.712 pesos, 
—.El n u e v o p r e s i d e n t e de l a i n t e n d e n -
c i a - . d é M o n t e v i d e o p r e p a r a - u n p r o y e c t o 
• spec i a l p a r a r e g u l a r l a D e u d a de l a vi 
l i a p o r m e d i o de u n e m p r é s t i t o Lf i te í ip r 
con la Casa B a r i n g B r o t h e r s . 
1 — J a e x p o r t a c i ó n t o t a l de l U r u g u a y en 
1918 se e l e v ó a 111,817.^76 pesos; l a ' i m -
p o r t a c i ó n a s c e n d i ó a 51.299.083, o sea u n 
sa ldo f a v o r a b l e p a r a el p a í s de 60.518.293 
pesos. 
1 E l r e s u l t a d o puede , pues , ca l i f i ca r se de 
excelente . 
Servicio de Correos. 
E l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s nos 
r u e g a h a g a m o s conoce r a l p ú b l i c o que el 
v a p o r ( ¿ B a r c e l o n a » , de h i C o m p a ñ í a /P i -
n i l l o s , s a l d r á de C á d i z el d í a 18 y de L a 
C o r u f i a e l d í a 21 p a r a S a n t i a g o de C u b a 
v H a b a n a , y (pie el v a p o r « C a t a l i n a » , de 
ta m i s m a C o m p a ñ í a , s a l d r á de C á d i z pa-
í r a L a s P a l m a s f C a n a r i a s ) , San tos , M o n -
\ t ev ideo y B u e n o s A i r e s , e l d í a 19, p u d i é n -
••dose d e p o s i t a r l a c o r r e s p o n d e n c i a p a r a 
j los p a í s e s que. s i r v e el p r i m e r v a p o r has-
t a l a s 15 h o r a s de l 19, y p a r a los del se-
! g u n d o , h a s t a l a m i s m a h o r a del 1(1 y en 
; esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l . 
Tribunales 
E N L A A U D I E N C I A 
j A y e r t u v o l u g a r el j u i c i o o r a l r e fe ren-
j te a c a u s a s e g u i d a en e l J u z g a d o d e l 
; Oeste, c o n t r a C i r i l o E c h e v a r r í a Bezan i -
¡ l i a , M i g u e l . San E m e t e r i o G u t i é r r e z , L n i -
1 sa J b á ñ e z H e r r e r í a s y C e c i l i a S a t n r i o , 
p o r e l d e l i t o de r o b o . 
L o s hechos de autos . 
E\ 11 de j u n i o de 1918, los p rocesados 
C i r i l o y M i g u e l , p e n e t r a r o n en u n a teja-
v a n a , d e p e n d e n c i a de l a casa habitada,"" 
n ú m e r o 2, de l a ca l l e de San L e d r o , de 
esta c i u d a d , e sca l ando u n a t a p i a y 
a b r i e n d o u n a g u j e r o e n la t e j a v a n a , se 
a p o d e r a r o n de c i n c o c h a q u e t a s de a g u a , 
c u a t r o capotes y c u a t r o p a n t a l o n e s , ta-
sado t o d o en 21 pesetas; l o s ob je tos roba-
dos l o s e n t r e g a r o n p a r a su v e n t a a las 
p rocesadas L u i s a y C e c i l i a , l a s q i i e , con 
c o n o c i m i e n t o de su p r o c e d e n c i a , y p a r a 
g a n a r s e u n a s pesetas , , se p r e s t a r o n a 
v e n d e r l o s , e n c o n t r á n d o s e en p o d e r de a m -
bas m u j e r e s dos de l o s capotes c i t ados , 
que f u e r o n e n t r e g a d o s a su d u e ñ o M i -
g u e l V i l l a l a b e i t i a . 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hechos 
c ó m o c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de robo , 
c o n s i d e r ó a u t o r e s a l o s dos procesmlos . 
C i r i l o y M i g u e l , y e n c u b r i d o r a s a Cuisa 
y C e c i l i a ; a p r e c i ó en f a v o r de los dos p r i -
me ros l a c i r c u n s t a n c i a a t e n u a n t e de ser 
m e n o r e s de diez y ocho a ñ o s , y en con-
t r a del M i g u e l l a a g r a v a n t e de r e i n c i -
d e n c i a . 
E l l e t r a d o , s e ñ o r N i e t o , e s tuvo confo r -
me con las c o n c l u s i o n e s de l fiscal, excep-
t o c o n l a q u i n t a . 
D e s p u é s de los i n f o r m e s , y hecho e l re-
s u m e n p o r e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , e l J u r a d o 
d i ó v e r e d i c t o d é c u l p a b i l i d a d p a r c i a l , y 
la S a l a d i c t ó s e n t e n c i a c o n d e n a n d o a C i -
r i l o y M i g u e l , c o m o a u t o r e s de u n d e l i t o 
de robo , a l p r i m e r o , a l a p e n a de dos me-
ses y v e i n l m n d í a s de a r r e s t o m a y o r , y 
a l s egundo , a l a de t r e s meses y once 
d í a s de i g u a l a r r e s t o , y a b s o l v i e n d o 11-
b r e m e n f e á l a s o t r a s dos p rocesadas Ce-
c i l i a y L u i s a : y t e n i e n d o c u m p l i d a la pe-
8 A N T A N D E R 
A m o r t i z a b l e . 5 p o r 100 (1900), a 95,50 v 
95,70 p o r 100; pesetas í 11.000. 
A c c i o n e s M a r í t i m a V i z c a y a , 10 accio-
nes, a 250 pesetas. 
O b l i g a c i o n e s A l a r e s , a J04,75 p o r 100; 
l í e s e l a s 3.800. 
. I d e m C a n f r a n c , a 84,75 p o r 100; pesetas 
8.00D. 
I d e m A l s a s u a s . a 91 p o r 100: pesetas 
10.000. ' 
• I d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , 1902; a 83}5C 
p o r 100; pesetas 7.000. 
í d e m H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 102 po r 
I0B: pesetas 5.000. 
B O L á A D E M A D R I D 
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\n io r t i zab - l e 5 p o r 100 F % 4Q 
" " E 96 40 
» D 96 50 
» C 96 25 
" » D ^ 25 
» A ; 97 00 
A m o r i z a b l e , 4 p o r 100, F 1 87 00 
B a n c o de E s p a ñ a ^ 50 000 00 
H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 000 00 
» B í o de l a B l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r en t e s 00 00 
I d e m o r d i n a r i a s ;. 43 00 
Ced idas . 5 p o r 100 ..|107 25 000 00 
Tesoro, 4,75, ser ie A 102 65 
I d e m i d . , se r ie B !102 65 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . ! 87 00 
i d é r n , no e s t a m p i l l a d a s 1 00 00 
;Cxter ior , se r ie F 1 89 50 
C d u l a s a l 4 p o r 100 000 00 100 25 
F r a n c o s ' 87 90 87 70 
L i b r a s 1 23 00 22 97 
DoUar s 4 82 00 4 82 00 















B a n c o Vasco , a 320 pesetas. 
B a n c o U r q u i j o V a s c o n g a d o , a 660 pese-
tas . 
F e r r o c a r r i l e s V a s c o n g a d o s , a 605 pe-
setas. 
N a v i e r a S o l a y A z n a r , a 3,175 pesetas. 
M a r i i i m a del . N e r v i ó n , a 2.450 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.195, 1.190 y 1.193 
pesetas, fin d e l c o r r i e n t e : 1.190. 1.195 y 
1.190 pesetas. • 
N a v i e r a Vascongada . , a 1.170, 1.165 y 
L I M pesetas . • fin de l c o r r i e n t e : 1.160. 
I . 1(Í:> Y* 1.160 pesetas. 
N a v i e r a . G u i p u z c o a n a , a 520 pesetas, 
l i n de l c o r r i e n t e ; 510 pesetas, c o n t a d o p re -
cedente : 510, 515, 520, 515, 515, 516 y 520 
pesetas. 
N a v i e r a M u n d a c a , a 475, 470 y 480 pe-
setas. 
M a r í t i m a B d b a o , á 480 pesetas. 
M a r í t i m a I b a i , a 440) 440 y 435 pesetas . 
N a i v e r a I z a r r a , a iW) pesetas, fin del 
c o r r i e n t e : 415 y 410 pesetas. 
M i a n s de C a l a , a 355 pesetas, fin del 
c o m e n t e ; 350 pesetas. 
B a s c o n i a , a 675, 665, (UVO, 665 y 660 pe 
setas. ' • -
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 188. IHT* v 
184 p o r 100. 
P a p e l e r a , a 152 por 100. l i n del c o r r i e n -
te; 153 y 152 p o r 100. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 575, 575, 570, 565. 
570, 567, 570, 568, 570 y 572 pesetas, fin 
de l c o r r i e n t e ; 570, 585, 570. 568 y 570 pe-
setas. 
F e l g u e r a , a 211, 210, 209,50, 210 y 209,50 
p o r 100, fin del c o r r i e n t e ; 210,50, 210. 
209,50 y 209 p o r 100. 
Obligaciones . 
F e r r o c a r r i l de la. R o b l a , a 85 p o r 100. 
I d e m T u del a. a B i l b a o , s e g u n d a ser ie , 
a 102,75 po r 100. 
I d e m N o r t e , p r i m e r a ser ie , a 67,50, con 
t a d o , p r eceden te : 67,50 p o r 100. 
I d e m A l s a s n a . a 90,75 p o r 100. 
E l e c t r a de V i e s g o , a 102 p o r 100 . 
P a p e l e r a , a 03,75 p o r 100. 
I r a l a b a r r i , a 97,50 p o r 100. 
O o l I V I u ^ i c L p i o 
O r d e n .de l d í a p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a 
que C f l e b r a r á hoy n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l : 
A c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
A S I N T O S S O B R E L A M E S A 
H a c i e n d a . — A p l i c a c i ó n de q u i n q u e n i o s 
a los e m p l e a d o s . 
G r a t i f i c a r a l p e r s o n a l de C i r i e g o y o t r o 
p o r t r a b a j o s e x t r a o r d i n a r i o s d u r a n t e la 
epidernia . -
P o l i c í a . — A c t a de e x á m e n e s p a r a n o m -
b r a r subeapa taz de bomberos . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
B i b l i o t e c a . — D o ñ a A s u n c i ó n Muela, no 
acceder a su r e c l a m a c i ó n p o r l a cons-
t r u c c i ó n de l a B i b l i o t e c a m u n i c i p a l . 
H a c i e n d a . — S e c u n d a r l a i n i c i a t i v a del 
D i l e c t o r i o A g r a r i o de Z a m o r a , p a r a pe-
d i r l a a u t o n o m í a a g r a r i a c a s t e l l a n a . 
N e g a r la p e t i c i ó n de subas t a de l a A l -
m o t a c e n í a . 
One se c u b r a r e g l a m e n t a r i a m e n t o l a 
v a c a n t e de conse r je d e l l a v a d e r o de la 
Vái C o r n e l i a . 
O b r a s . — D o n H e r m e n e g i l d o Sa ro , u n a 
s e p u l t u r a . 
D o n F r a n c i s c o M i r o n e s , r e f o r m a r u n 
h o t e l en ' P e r i n é s . 
Cuen tas . 
P o l i c í a . — D o n C e f é r í n o San M a r t í n , ce-
der u n a u r n a c i n e r a r i a . 
Que se a b o n e n dosp esetas d i a r i a s a l 
bornbero l e s i o n a d o d o n E u g e n i o So lano . 
Ac ta desier ta , de subas ta de la's m u í a s 
d e l Parque, de b o m b e r o s . 
• B e n e f i c e n c i a . — A r i ú r t c í a r la* vacan te de 
pi act i c an ' t f s u p e r n u m e r a r i o de la Casa 
de S o c o r r o . 
N o m b r a r a d o n A d o l f o O r t i z D o n m é d i -
co h o n o r a r i o de la Casa de S o c o r r o . 
SECCION MARITIMA 
290 00 
000 00 354 00 
299 50 299 00 
339 00 000 00 








E l t e m p o r a l . — A y e r m a ñ a n a , el v a p o r 
de p e q u e ñ o • t o n e l a j e ( ( E l i s a » , que se en-
c o n t r a b a a t r a c a d o ce rca del t r a s a t l á n t i -
co « A l f o n s o X I I » , p o r efecto d e l fue r t e 
Vien to r e i n a n t e , le f a l t a r í a ) l a s a m a r r a s , 
v e n d ó s e értt i i r iá del cor reo . 
C l a c i a s a U n cabo que le f u é echade 
desde el « A l f o n s o XII '» , se e v i t ó el cho-
que c o n este v a p o r . 
E l « E l i s a ) ) f u é c o n d u c i d o a l a d á r s e n a 
de P n e r t o c h i c o , donde q u e d ó fondeado . 
B u q u e s e n t r a d o s . — ( . M a r / o » , de San V i -
cente de l a B a r q u e r a , con l e ñ a . 
« E i i z k a d i » , de B i l b a o , en l a s t r e . 
« U n i ó n l í u l l e r a » . de B i l b a o , en las t re . 
( ( C o v a d a l » , de B i l b a o , en l a s t r e . 
B u q u e s s a l i d o s . — « M a r z o » , p a r a San 
S e b a s t i á n , con l e ñ a . 
(«Cabo P e ñ a s » , p a r a B a r c e l o n a y esca-
las, con c a r g a g e n e r a l . . 
< ( C o v a d a l » , p a r a B i l b a o , con p i e d r a . 
" E u z k a d i » , p a r a Deva , con p i e d r a . 
V a p o r n o r u e g o « F r e i k o l l » , p a r a ' Glas-
g o w , c o n m i n e r a l . 
B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , se r ies A y C, a 81,15 p o r 100; 
se r ie E , a 79 p o r 100. 
A m o r t i z a b l e , en t í t i d o s 1917, ser ies A y 
B , a 95,50; ser ie D , a 87,80, 
O b l i g a c i o n e s de l A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao , a 91 , c o n t a d o , p receden te ; 92 p o r 100. 
Acciones . 
B a n c o de V i z c a y a , a 1.270 pesetas, fin 
del c o r r i e n t e ; 1.265, 1.260 y 1.270 pesetas. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , á 2Hi v 285 
por 100. 
' C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , - a 1.135 pe-
setas, fin de l c o r r i e n t e , p receden te ; 1.160, 
1.155, 1.150, 1.145, 1.150, 1.142 y 1.145 pe-
setas, f i n de l c o r r i e n t e ; 1.135 pesetas, con-
t a d o , p r e c e d e n t e ; 1.130, 1.135, 1.140, 1.150, 
1.135, 1.140 y 1.145 pesetas. ~ 
B a n c o E s p a ñ o l de l B í o de l a P l a t a , a 
353 pesetas. 
Convocator ia-
Se ruega a los s e ñ o r e s de legados de lo 
F e d e r a c i ó n , D e p o r t i v a M ó i d a ñ e s a , se s i r -
v a n a s i s t i r a u n a r e u n i ó n , que t e n d r á l u -
g a r el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 16, en l a s 
o f i c i n a s de los s e ñ o r e s D ó r i g a y Casuso , 
paseo de Pe reda , n ú m e r o 32, a l a s once 
de l a m a ñ a n a . 
O B D E N D E L D I A 
D i s e n s i ó n y a p r o b a c i ó n del r e g l a m e n t o . 
Cocal de l a F e d e r a c i ó n . 
Cuo ta s de socios i n d i v i d u a l e s . 
V K- » * 
M a ñ a n a , en l a s e c c i ó n de « D e p o r t e s » , 
h a b l a r e m o s e x t e n s a m e n l e del co losa l en-
c u e n t r o que el « B a c i n g » p r e p a r a para" e l 
d o m i n g o . 
F i g ú r a t e , l ec to r , si va a r e s u l t a r es tu-
pendo , que el c o m p e t i d o r de l e q u i p o m o n -
t a ñ é s s e r á el « B e a l S p o r t i n g ) ) , de C i j ó n . 
¡ N a d a , u n a « i n s i g n i f i c a n c i a » de e q u i p o ! 
PEPE M O N T A N A 
E U X I R ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E s recetado por los m é d i c o s de loa c i n c o partes del mímelo porque ;;oni-= 
- fica, ayuda á las digestiones y abre el apet i te , cizxaitdo las i n ó l e s t i a s del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
#/ dolor de estómago, lia áspepsia, im acediss, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos quo, á veces, alternan con §8treñimiento0 
dilatación y úlcera deS estómago, ote, £¿5 antiséctisti 
De venta en las principales f^macias del mundo f m Serrano, 30, MADRID, 
D E S D E R U I L O B A 
LA FIESTA DEL ARBOL 
U n a tarde a g r a d a b l e . 
S e g u r a m e n t e que no se b o r r a r á en tnu-
cho t i e m p o de n u e s t r a m e m o r i a l a her -
mosa l a r d e p a s a d a en el c a m p o de -Hel-
g u e r d , con m o t i v o de l a F i e s t a de l A r -
b o l , que , c o n g r a n s o l e m n i d a d , se h a ce-
l e b r a d o este a ñ o , m e r c e d a los t r a b a j o s 
r eaJ i / ados p o r a l g u n o s v e c i n o s de este 
p u e b l o , y e s p e c i a l m e n t e p o r el a l c a l d e , 
s e ñ o r B u e n o S á n c h e z , y po r el p á r r o c o y 
c o a d j u t o r de es ta i g l e s i a , d o n P r i m i t i v o 
G o n z á l e z y d o n J u a n Falencia , . 
F a l t a hace que estas fiestas se. r e a l i c e n , 
no s ó l o p o r lo que se re f i e re a l i n t e r é s 
•pie en s í r e p r e s e n t a n , s i n o p o r q u e l a ce-
l e b r a c i ó n de estas s i m p á t i c a s fiestas ha-
ce q u é en t r e e n los n i ñ o s e l a m o r a los 
á r b o l e s y el c u i d a d o de é s i o s , que co i i s 
t i t u y é n u n a de las p r i n c i p a l e s fuentes de 
r i q u e z a de n u e s t r a p r o v i n c i a . 
.Muy b i e n e s t á que se e d u q u e n los n i -
ñ o s en el a m o r a l árbol1 , y estas e n s e ñ a n -
zas son t a n sanas , t a n h e r m o s a s , que l a 
c e l e b r a c i ó n de l a F i e s t a del A r b o l es u n 
paso m á s que se da p o r l a s e n d a de l p r o -
greso en la e d u c a c i ó n de los n i ñ o s . 
E n n u e s t r o p u e b l o ba t e n i d o l u g a r esta 
fiesta con m u c l u i b r i l l a n t e / . . A m e d i a t a r -
de, en el m a g n í f i c o c a m p o de H e l g u e r o , 
se h a b í a a l i n e a d o u n o s 800 n i ñ o s y n i ñ a s , 
y b a j o l a d i r e c c i ó n de . los i l u s t r a d o s 
m a e s t r o s d o n F i d e l ( i u t i é r r e z Quevedo y 
d o ñ a R o s a r i o L a r a , l l e v a r o n a cabo l a 
s e n c i l l a o p e r a c i ó n de p l a n t a r cada u n o 
su c o r r e s p o n d i e n t e a r b o l i t o , y e ra de -ver 
a los p e q u e ñ o s a a ' b o r i c u l l o r e s c o n q u é 
a f á n e s t aban e n t r e g a d o s a la f aena de 
p l a n t a r su á r b o l . 
P r e s e n c i a r o n ac to t a n s i m p á t i c o t o d a s 
las a u t o r i d a d e s de l p u e b l o y ca s i t odos 
los vec inos de R n i l o b a y sus b a r r i o s , p r e -
st m a n d o a n i m a d í s i m o aspecto l a e x p l a -
n a d a del canu to d o n d e se c e l e b r ó l a 
t ies ta . 
ü n c o n c e j a l de este A y u n t a m i e n t o le-
y ó a los n i ñ o s u n a s b e r m o s a s p o e s í a s , 
q u é f u e r o n a p l a u d i d a s por- , los p e q u e ñ o s 
y pra- los m a y o r e s , pues en r e a l i d a d lo 
m e r e c í a n , por" lo b i e l i hechas que esta-
b a n . 
S e g u i d a m e n t e los n i ñ o s f u e r o n obse-
i p n a d o s c o n u n a s u c u l e n t a m e r i e n d a y , 
¡ ay ! , q u i é n b u b i e r a s i d o n i ñ o p a r a ha -
j j e r p o d i d o c o m e r u n a m e r i e n d a i g u a l , 
s e r v i d a p o r a q u e l l a s c r i a t u r a s , p u e s he 
de a d v e r t i r a l l e c t o r que las m á s l i n d a s 
j ó v e n e s de estos c o n t o r n o s f u e r o n l a s en-
c a r d a d a s d e d i s t r i b u i r los d u l c e s e n t r e 
los " p l a n t a d o r e s » i n f a n t i l e s q u e , a l b o r o -
zados, b e n d e c í a n l a h o r a en que a nues-
t r a s a u t o r i d a d e s se les o c u r r i ó la o rga -
n i z a c i ó n de l a F i e s t a del A r b o l . 
E n f i n ; que f u é u n v e r d a d e r o é x i t o , en 
el q i i e l l e v a n l a m a y o r p a r t e n u e s t r a s a u -
t o r i d a d e s , los m e n c i o n a d o s sacerdo tes 
d o n P r i m i t i v o ( i o n z á l e z y d o n J u a n Pa-
t enc ia , los d i g n o s m a e s t r o s d o ñ a R o s a r i o 
Lara y d o n F i d e l G u t i é r r e z , l a s d i s t i n -
g u i d a s s e ñ o r i t a s que a c u d i e r o n a d a r 
m a y o r e s p l e n d o r a la c a m p e s t r e fiesta y , 
•n r e s u m e n , todo e l v e c i n d a r i o , p u e s es-
las ot . ras d e ' c n l t i i r a a l a b a n p o r s í so las a 
los pueb los que las r e a l i z a n . ' 
G E R A R D O . 
R n i l o b a , 10 de m a r z o de 1919. 
D E S D E R E I N O S A 
U n a m a n i f e s t a c i ó n -
A y e r se r e c i b i e r o n en el G o b i e r n o c i -
v i l n o t i c i a s en las que el jefe de l a G u a r -
d i a c i v i l ' de l pues to de Heinosa. daba 
c u e n t a a n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d c i -
v i l de u n a m a n i f e s t a c i ó n que , a l a s diez 
de l a m a ñ a n a de l lunes pasado , se f o r -
m ó en l a ca l le M a y o r de l a p o p u l a r v i l l a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n , que a poco e r a bas-
t an t e n u m e r o s a , r e c o r r i ó p a c í f i c a m e n t e 
v a r i a s ca l les de R e i n o s a , d i r i g i é n d o s e , 
d a n d o g r i t o s de ((¡Que se b a j e n l a s sub-
s i s t e n c i a s ! » , a l a p l a z a de Abas tos . 
^En te r ada la b e n e m é r i t a de lo que ocu-
r r í a , el t en i en t e , a l m a n d o de l a fuerza a l l í 
; i c u a r t e l a d a , s a l i ó a l paso -de los m a n i -
festantes , an tes de l l e g a r a l m e r c a d o , y 
les r o g ó que se d i s o l v i e r o n p a c í l i c a m e n t e , 
c o m o a s í lo h i c i e r o n , s i n que o c u r r i e r a el 
m á s p e q u e ñ o i n c i d e n t e , d á n d o s e p o r ter-
m i n a d a l a m a n i f e s t a c i ó n de p r o t e s t a po l -
lo c a r e s t í a de l a v i d a . 
CRONICA REGIONAL 
V I L L A E S C U S A 
F c r desacato a l a a u t o r i d a d . — P o r la 
l i e i i e m é r i t a de l pues to de Y i l l a e s c u s a h a n 
s ido de ten idos , y pues tos a d i s p o s i c i ó n 
del a l c a l d e de C a s t a ñ e d a , que los t e n í a 
r e c l a m a d o s , p o r desaca to a d i c h a a u t o -
r i d a d , los vec inos de este p u e b l o Grego-
r i o Ve la sco y s u h i j o J u a n Ve la sen , d é 
c u a r e n t a y seis y v e i n t i c i n c o a ñ o s de 
edad , r e s p e c t i v a m e n t e . 
R E I N O S A 
U n a trope l lo .—La G u a r d i a c i v i l del 
pues to de R e i n o s a p a r t i c i p a q u e a l l l e g a r 
cerca de d i c h a v i l l a el a u t o m ó v i l n ú m e -
r o 611, de l a m a t r í c u l a de S a n S e b a s t i á n , 
a t r o p e l l ó en l a c a r r e t e r a g e n e r a l a u n a 
m u j e r l l a m a d a F r a n c i s c a F e r n á n d e z , de 
c u a r e n t a y seis a ñ o s de edad , v e c i n a de l 
p u e b l o de L a n t u e n o . 
L a m e n c i o n a d a m u j e r r e s i d i ó c o n leves 
c o n t u s i o n e s , y h u b i e r a s ido m u e r t a s i no 
f rena p r o n t a m e n t e el m e c á n i c o que g u i a -
ba e l coche, s i endo sacada l a F r a n c i s c a 
de deba jo de l a s r u e d a s de l v e h í c u l o ; pe-
ro , c o m o an t e s d e c i m o s , el , a t r o p e l l o no 
t u v o , a f o r t u n a d a m e n t e , i m p o r t a n c i a a l -
g u n a . 
•VVVVWVVVVVWVVVVV\\AVVVVV\VVVWVV\VVVVV\VVV\V1 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
De diez a u n a y de t res y m e d i a a seis. 
M E N D E Z X U Ñ E Z . 13 
Platos especiales p a r a regalos , l a 
C O N F I T E R I A R A M O S . - S a n F r a n -
ciscoo, 27. 
Matadero , - l i o m a n r o del d í a n . 
m a y o r e s , 23; menores , 15; kp : 
4.548. 
Cerdos , 9; k i l o g r a m o s , 7Vh. 
• •Corderos,' 17^: k i l o g r a m o s , 503 
C a r n e r o s , I : k i l o g r a m o s , 15. 
K L C E N T I M O 
PEDRO A. SAN MARTíKt 
( l u o e s o r da P e d r o 8 a » Marti* ,̂ 1 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o i ^ ' ' 
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s 
e t t n e r a d o en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú o ? ' ^ 
Los 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de 
u i a t ó g r a f o . c'iii 
Desde l a s seis y m e d i a de la (,•,,,, 
E s t r e n o de la primera j o r n a d a de si 
trabaja.mres del m a r » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e n i p o r a i J i 
V i n e m a t ó g r a f o . - * I 
hesde las seis y m e d i a de | ; i t a j j | 
E s t r e n o de la e x t r a o r d i n a r i a nMí. 
en cuatro partes, t i tulada uUn d i n j Y i l l 
Sardón. . . " "'Hj 
w - w - — . — 
O B U L Í 8 T A 
fian Í T S E K I M » : H , 1 
liad 
suc 
- J A B O N -
PARA EL LAVADO 
3 DE ROPA 3 
LA ROSARIO (S. A.) 
Cran Gafé Español 
M a g n í f i c o s conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores s e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y D ' H e r t . 
D e t e n c i ó n de un frescaij 
A y e r t a r d e , el g u a r d i a m u n i c i p a l é, 
los R u i / . , de s e r v i c i o en l a calle ,|,, ^ 
F r a n c i s c o , ;detuvo a u n h a b i t a n i , , IÍ,.] ',, 
l o , que h a b í a v e n i d o a hace r una ci, ,*. 
n é e » p o r n u e s t r a c i u d a d . ' 
E l a c to de la d e t e n c i ó n se llevó ; i M 
p o r e l c i t a d o m u n i c i p a l , c u a n d o el | a 
co en c u e s t i ó n , d e s p u é s de a d m i r a r flop 
n i d a m e n t e u n a b e r m o s a z a m a r r u ^ 1 
d a a l a p u e r t a de u n a t i e n d a de inp;,," 
c i t a d a c a l l e , p r o p i e d a d de l s e ñ o r '\|| I 
c a l , c a r g ó con la p r e n d a y con ot ^ . y f 
a n u n c i a d o r . 
I n t e r r o g a d o el r a t e r o , que se Uniría 
m o t e o del C a m p o M u ñ o z (a) . l a b e l l ó n a j i 
n i f e s t ó que , s i g u i e n d o la r u t a que l e j l 
ca su n o m b r e de p i l a , « t i m ó t e . . . . |)UcnJ 
m e n t e l a z a m a r r a en c u e s t i ó n , pues.al 
g a b a que , a u n q u e es tamos en marzo 
de h a c e r a l g o de f r í o h a s t a que || 
v e r a n o . 
E l m e n c i o n a d o de l C a m p o p a s ó a .\. \ 
p o s i c i ó n de l g o b e r n a d o r c i v i l de h, |irJ 
v i n c i a . 
Cor l a G u a r d i a u i u m c i p a l fué a y e r ^ 
n u n c i a d o u n c h i c o de doce a ñ o s d e á n 
l l a m a d o F e r n a n d o V i t o r e r o , que con J | 
p i e d r a r o m p i ó n n c r i s t a l de u n a ventaij 
de l a escuela de l a p l a z a de Xuinanna. 
i Agua va; | 
T a m b i é n d e n u n c i ó .ayer m a ñ a n a 
G u a r d i a m í u n i c i p a l a . los inqu i l i nos 
p i so p r i m e r o de l a casa n u m e n , l i ,] 
ca l le de l a B l a n c a , p o r q u e a l regar M 
t ies tos que t e n í a n sobre el b a l c ó n , cayód 
a g u a a l a v í a p ú b l i c a , p o n i e n d o coníoij 
s u b m a r i n o r e c i é n e m e r g i d o la rnpa .\ 
u n t r a n s e ú n t e tpie t u v o a b i e n pasat- jál 
a l l í en aque l lo s m o m e n t o s de delicioaj 
d u c h a . 1 
P o r madrugaf, 
Cor a b r i r la. t i e n d a que posee en laaj 
He de S e g i s m u n d o M o r e t an tes de la I» 
r a s e ñ a l a d a en l a n u e v a ley de la ion 
d a m e r c a n t i l , f u é a y e r d e n u n c i a d o porí 
Guardia m u n i c i p a l el i n d u s t r i a l G n 
r i o M e r i n o . 
L o que .no q u i e r a s para li 
C o r d e p o s i t a r e scombros en la cal/c 
S a n V i c e n t e de l a B a r q u e r a , fueron de-
n u n c i a d o s a y e r p o r l a G u a r d i a municH 
p a l dos o b r e r o s l l a m a d o s E v a r i s t o Alón 
so y C a b i o C a m u s . 
A L M A C E N D E V I N O S 
Vinos PÁTERNINA 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 7H. 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
S A N F R A N C i & C O , 1, P R A L . 
Aviaos a d t m l f i U i o . — T e l é f o n o Sti> 
V I N O 
P I N E D O 
Reco iueadad le c o m o el me-
jo r t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e del 
s i s t ema n e r v i o s o y t e n d r é i s la 
r ecompensa con e l agrn Icci-
m i e n t o de la h u m a n i d a d . 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : 
H A B I T A C I O N E S 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubíertM-^ 
B R A G U E R O S 
Se c o n s t r u y e n t o d a clase de aPa^8||(i, 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s y p i e r n a s a" 
c ia les , m u l e t a s y c a b e s t r i l l o s . 
G r a m ó f o n o s y discos. , 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U 6 ' ^ 
( G A R C I A . O P T I C O ) - ^ 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 . — T e l é f o n o s 521 y 
E N M A D R I D : , 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L ' J ; » ) 
A L G A L I A , M ( P a l a c i o de l a Enud*"1 
en es tablece u n a s u c u r s a l de su aIm|lCL . 
v i n o s en L i b e r t a d , 2, d o n d e le iuv 
P E R U A N A . — T E L E F O N O . 3-72. 
Q A r k A t * i 4 a esmerad;! educucié11 °1 
OeilUri ia cese l)a,.a depend ien i^ 
I n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . A v i s o s A d ' " 
c r e d 
hsumido por 1 
Kfdel Esta< Ees. v ^ l 
rwicos y - d o n 
fose ios ped) 
, 5 bis. Barce 
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• en Sanl VOlllh' 
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¡que evita la « 
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jsens de 2,50, 4 
¡vende en San 
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• ví) lu"tar¡6s 
'"•'•••-llar-,/ 
1 ' ( ' " ' ' l ó snfñ 
'leí trabj :) d í a , 
J lanca, 
r e r o empi,«a(|J 
en 
M a n u e l i 
uvaja por un 
l l a m a d o " 
Lados o b r é i s 
o c o r r o dé m 
l a par te anh. 
[ m e r d o , n ^ 
n d o m i c i l i o ^ 
t a a l J u 2 g | | 
Entre mujft 
u e s t i o n a r r a j » 
eres llamadas' 
t n , las CU^ffl 
í n d a l o , aiii,;.; 
I -contenidg | 
ra el pcsciiilof 
' i i l .-minciój 
í é R e g a t e M 
u n cr i s ta l |a 
r1. la en lie 
o d u j n un r 
i t e r v i n o el 
c r i s t a l roto, 
til i no atropeliad 
i s f u é atroM 
o u n pi)ll¡no| 
u n a pataai j 
n i ñ o s (|ue ¡i 
e s t i ó n riierpnj 
i i a municipal 
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ulada oh M 
'ou asisliilasj 
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.—TemponM! 
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se curan rápidamente con el 
incomparable por su eficacia.-Sorprendente por sus 
rápidos efectos.-Exento de narcóticos. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
D e v e n t a e r - c o d a s l a s touenais f a r m a o i a s y d r o g u i ^ r í a s 
utomóv i l e s P E U G E O T 
¡astidi"' doce caba l lo s c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c i n c o r u e d a s m e t á l i c a s y m a r -
leléctrica, puesto nn S a n t a n d e r , pesetas 18-500,00. 
lazado con doble f a e t ó n t o r p e d o , p a r a b r i s a s , c a p o t a , etc., pesetas 22.000.00. 
odie completo 8-10 caba l los , c o n los ¡ a i s m o s acceso r ios del doce m á s c a j a de 
¡ asientos, pues to en S a n t a n d e r , pesetas 9.500,00. 
E N T R E G A I M M E D I A T A 
No se puede desatender es ta I n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, "Vahídos , nerv ios idad y o t ras consecuenc ia - . Urge a l u j a r l a a t iempo, antes de 
que se conv ier ta en graves enfermedades . L o s polvos r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
C O N son el remedio tan sencil lo como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t iene de-
mostrado en los 3 5 a ñ o s de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el e j e r c í 
c ió de l a s funciones n a t u r a l e s del v ientre . No reconocen r i v a l en su ben ign idad 
v e / icacia . P í d a n s e propectos a l autor , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Sauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, tULDM. 31 
[n ica c a s a o u e a t a c i u d a d q u e t l i s p o n e n a i a j o a o C O C H E f 
3 T U F A . - a r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s á e c a d á r e r e » 
I 
P B O I : Ü H E S E E N C U E N Í H E E N S U I A L L E P . 
M A R C A R E G I S T R A D \ N U M E R O 23.323. 
f e d r a n a t u r a l s i l í c e a e l j a ^ l í i o a c l a 
p a m t o f l o H « s o s j i n d i i i s t r i a l e s . 
¡ S O L I C I T E N C A T A L O G O H A C I E N D O K E E E K E N C 1 A A E S T E A N U N C I O 
Correspondenc ia : O N E íA S A N T A N D E R 
L M A Y O R A D E L A N T O 
ileinl>ra do semil las , es e l m é t o d o 
a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
E l d í a 19 de m a r z o , a l a s tres de l a tarde , s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
L F O N S O X I I 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les , 
a d m i t i e n d o pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a s o l a m e n t e . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a , 3 1 0 pesetas, 12 ,60 de i m p u e s t o s y 2 , 5 0 de gas tos de d e s e m b a r q u e 
Línea del Río de ía Plata 
s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
J L . T C R < > 
^res semillas. G e r m i n a c i ó n m á s t e m p r a n a . G r a n e c o n o m í a . E l i m i n a c i ó n de t ra -
f ta E s p i a n t a r y ent resacar las p lan tas : 
fx ORTEGA (S. A.), calle de Burgos,^núm. 1-Santander 
E 1 f < l < ^ ^ n g ^ l B l a n c o 
'oiapas Fúnebres — 
,,ca casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alambrado íaterior eléctrico. 
R o v ^ n antontóvil, Berliet, 40 BPH para «i traslado de cadáverea 
PbRER(KR DE ^ SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAUUISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
I y EXPAV y <IjA POSTUMA».—SERVICIO AL SANTO IIUSPITAL, CASA DE CARIDAD 
"SITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE KA CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
^ 3 8 2 ^ : v i o ? O S ^ K H ^ f A . . T V ^ T V T K 
. (casa de ios Jardíaes), 6-Teléf. 227 
5 A H n» E : 
PARA 
A BASE DE LAVONA 
crecerÓmo0 ^ e se conoce p a r a l a cabeza, «s-spide l a c a í d a del pelo y 
r * evUa i3ravi.11?8.aiíienteI porque des truye iw t - « s p a que a t a c a a l a r a í z , 
0 ^ste spri/cC „ ie , y en muchos casos f a v o . w e l a s a l i d a del pelo, re-
en locadorOSa ^ flexi^le- T a n p rec ioso p r e p a r a u o d e b í a de p r e s i d i d s i e m p r e 
8 flemáa V •"I106 8010 FUESE POR , 0 Q 0 6 h e r m o s e a el cabe l lo , p r e e c l n d i e n -
COs (le 2r>n / S , es ^ae t a n j u s t a m e n t e se le - t r i b u y e n . 
Ven(1e e n " « o l^3 y ^ P e s e t a s . L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o 
1;. 
en Santander 
de u s a r l o . 
en l a d r o g u e t í a de P é r e « wcl M o l i n o y C o m p a f l i a 
L a P i n a T a l l a d a . 
1 1 1 L A i ^ r n ' , I I * 1 L A , , y « R E S T A U R A f c T O B A t L A S X » • L U N A S , 
^v, » O a v R M A , Y M E , , » A 8 Q U K M E S E A , t U A B R O S 6 » » * ' tt.Míl2t-*ÜRAí »!El- P A , 8 Y E X T R A N J E R O 
« « M i a n t » , núm | . _ T « l é l O l l o i - t l .—F A B R I O A: S t r m r i t * , I I . 
En 
p a r a t r a n s b o r d a r en C á d i z a l vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
&* 1* i u l i m « - r '"om?a . l í « . . 4i$3$ifc{$&4o j i a i á j o y s u r t í . ?«n'Jira'Jno M MRIÍWÍI*^ r 
t?a*\Os A i r * » . 
ipañía Tra^atlántioi 
L I N E A B E t U I A Y M E á l f t O 
S e r v i c i o l u c ü B a l , talJeaido d t B 'IbJLí», de S a n t a n d e r , d« Livjóu / á« O r » i * 
p a r a H a b a n a r V e r a c n u (eventaaD. S a l i d a i d« V e r a c r u j : « ( v e n t a a l ) y A* H a ^ o * 
p a r a C o r a f i a G l j ó a y S a n t a n d e r . 
LINEA BE NEW YORK BUBA MEJIOO 
S a r v i c l o menJTtal «a l i ' endo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a j d« Ht-i s 
p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u t (eventual) . Regreso d# V í k r x « r « Í O T » » 
k«ol) T.<1* H a b a n a , con eecala en New Y o r k . 
MNEA BE VENEZUELA COLOMBIA 
Serv ic io menwaa i . « a t ó e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g ü , y de C á d i z , 
p a r a L a n P a l m a s , S a n t a C r u z de L a P a l m a , P u e r t o , R i c o y H a b a n a . S a l i d a » di 
C o l ó n p a r a S a b a n i l l a , C u r a c s o P u e r t o Cabei lo , L a G u a y r a . Puerto Rico , C a n a r i a » , 
C á d i z y B a j c e l o n a 
LINEA BE BUENOS AIRES 
S e r v i c i o i n e n a u a l , sa l iendo ae B a r c e l o n a ei 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i t ei ? 
o a r a S a n t a C r u z de Tener i f e , Montevideo y B u e n o s Airee, emprendiendo el v i a j í 
l e regreeo de B u e i í O a A i r e s el d í a 2 y de Montevideo el 8. 
LÍNEA RE BRASIL-PLATA 
Serv ic io b i m e n s u a l , sa l i endo de B i lbao , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r a f i a y V!gu, u&r* 
R í o J a n e i r o , S a n t o » , Montevideo y B u e n o s A i r e s , emprendiendo el v ia je de regre-
so desde B u e n o s A i r e s p a t a Montevideo. Santoa R í o J a n e i r o , C a n a r i a » . Vtgo. C ^ 
ruAa, G i j ó n , S a n t a n d e r y B i lbao . 
LINEA BE F E R N A N B O P O O 
Serv i c io m e n s u a l , l a l i e n d o de B a r c e l o n a , de Valencu!. , de Allcanf-f y Ci-d i , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e . S a n t a C r u z de la P a l m a T p a i r t o » d» 
C a n a r i a s y de l a P e n í n s u l a indilcadae en el v i a j e de Ida . 
A d e m á a de lo» i n d i c a d o » i e r v i c ü o s , -a C o m p t i ñ i a T r a s a t l á n t i c a tiene éatabu»*: 
dos los especia les de lo» puer tos d e l M e í l t i t e r r á n e o a New Y o r k , p u e r t o » dej C a n t á -
brico a New Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F l l l n i n a » , ryirut italidas B« «f>n « J a i 
7 se a n u n c l a r á i - o p ' í m i n a m . e p l i e « n c a d a T1*JÍ. 
E i t o s v a p o r e » admi tep ca í -ge * n íondlciOBe» mkt í a v e r & b i e » y paaajero*. * 
qmlenes l a C o m p a ñ í a d a c i l o j a c j á í í ^ l o w»>ry e ó m e ^ » j t r a t o ewaerado. ««snS b » t e n 
l i t a d o en «u d i latado s e r v i c i e . 
Todoe I O K vaporee tienen isleg^aft* • t a ¡hilo». 
T a m b i é n ae a d m i t a eaega j ' x p ¿ ' u T'ataje 'íi p a r a í«-d»» |«« pwrr^at t s i SM«« 
J ^ J ^ r v l d o ^ w r ^ ^ ^ r ^ r a k i t i s 
i s o s a - I S o l u c i ó n 
v i - n t a l a e! b l c a r b e m a t ® to i tóg i m * 
m»c-s .—Caja: Q0 pew B e n e d i c t a 
Nuevo p r e p a r a d o - o r f p « C 8 l « - ^ g h c e r u . í o . í a t o de c a i d , C K E O 
bicarbonato d* t o * i p u r í s i m o -de | i S O T A L . T u b e r c u l o s i s , ca tarree eré-
[S n l c o » , bronqui t i ' y debi l idad jr«n»-
»»eunlH de a n í s . S u s t i t a y e con ignan & r a l . — P r e c i o : l,f»<! peseta*. 
B E P O S I T O : B O O T O R l E N E B I 6 T 0 r S a n B t m i i r d a , 11 — M a t f r i ^ 
'< v e n i a en i « s p r i c i n a í e » f fwrmaeta» ^ J C s p a i a 
B N S A N T A N D E R : P i r s t d« l M o l l n " . y C . o m p a í > ^ 
OLLERA ESPAÑOLA 
J L R C E t í O 1 ^ ¿ % . 
Consumido por l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s dm Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del C a m p o a Z a m o r a y O r e n s e a Vigo, de S a l a m a n c a a l a f rontera portugue. 
sa y o tras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a voDor, M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s t l á n t l c a y ou-** E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
nac iona le s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l i « r d i f f por el A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de vapor .— Menudos p a r a f r a g u a s —Aglomerados .—Cok p a r a utos 
m e t a r í ú g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
P e l a y o , 5 bis, B a r c e l o n a , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l í o u 
so X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l *»4rez y C o m p a ñ í a . - G I J O N 
y A V I L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A . S a n R a f a e l 
T o r a l . 
P a r a otros Informes y precios d i r i g i r s e a l a s oflelaas de 1» 
« O f t l K S k A f H U I L 5 E W A I S P A ^ O t * 
M F É S T O S T ^ Q O 
;/=IIVI 
I M P O R T A C I O N DIRECTA 
=i r s i r s j o s 1=5? 
¡Sabañones! 
E l que sufre esta m o l e s t i a es p o r 
que q u i e r e . 
Use h o y m i s m o el l a u r e a d o 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor C u e r d a 
que loe c u r a en c u a r e n t a y - cbo 
h o r a s , e s t é n o n o u l ce rados . Diez 
a ñ o s de -x i to creciente. Las m á s 
a l t a s recompensas a lean ¿ ¡ i d a s . Es-
t u c h e : 1 peseta, en f a r n n i d a e y en 
l a s d r o g u e r í a s de P é r e z del M o l ' 
no y H o r n a z á b a l , Ve lase" , 13. 
• 
\ / B iv r> o 
m a g n í f i c o j u e g o de sa la , L u i s X V , com-
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r a n , Ve l a sen . 17 . ba jo . 
Sncuader n a c i ó n . 
B A N I E L B O N Z A L E 2 
OaHs dt S a n J o s é , n ú m e r o I , balo . 
a p r e n d i c e s y c o n f i i e r o a d e l a n t a d o s . 
I n f o r m a r í ' i n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernánd z 
Esta Casa r e ú n e c o n d i c i o n e s espe-
ciales para f a c i l i t a r vagones c o m p l e -
tos de paja. T o l d o s p r o p i o s pa ra cu-
b r i r v a g ó n o s . Casa en Parodes de 
Nava"(Palenc)a) . 
Ofrece al público 
la f á b r i c a de bordados, R u a m a y o r , nú 
mero 41, los nuevos modelos de storee. 
g a l e r í a s , cort lnones , V1SÍ11OB: cort inas , 
co lchas y loda c lase de c o r t í n a i e e fabr l 
cados a l a m e d i d a . . 
PresupuostOK. c c o n ó m l c o i Se pasa e! 
.nues trar lo A domic i l io 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A B O S . P A C O K A S Q U I 
N A B I E 
4*»m út H a r r s r a . Q 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , menudo y de f r a g u a 
J U L I A N B U 8 T A M A N T K (S «n C i 
Servante s , «. 
P R i A O T I B A K V ^ 
H a t r a s l a d a d o tu d a m l t l l l t » | » . 
*$ S a n 4o«é . n y n a r K 1. •*tumé*. 
S e r v í OÍOS p ú b l i c o s 
S A N T A N D E R B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r : a l a s 8,15 y I M f i 
L l e g a n a B i lbao: a l a s 12,16 y 20,47. 
S a l e n de BUbao: a las 7,40 y 16,50. V t 
g a a a S a n t a n d e r : a fas 11.38 y 20,51. 
Ue S a n t a n d e r a M a r r ó h : a las 17,35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7,20. 
8 A N T A N O E R - L I E R C A N E 8 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a la» 8,56, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a lae 7,K> 
11.20, 14 y 18.20. 
Do S a n t a n d e r a O r e j o : a l a s 17.35. D» 
O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8,51 
S A N T A N D E R L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8, 12.15 
16,15 y 9.65. (Loa p r i m e r o s s iguen a Ovie 
do.) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Lo» dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N B E L A S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 19 y 19,55 -
S n l l d a de C a b e z ó n : a l a s 7.15 
Juevee v domiYigos o d í a s de mercado) 
S a l i d a "de S a n t a n d e r : a l a s 7,20 — S a l í 
án de T o r r e l a v e g a : a las 12,20 
S A N T A N D E R M A D R I B 
C o r r e o . — S a l P de S a n t a n d e r , a las 1 ^ 7 
Hega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de MÍ. 
d n d . a las 17.25: l lega a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto ,—Sale da S a n t a n d e r , a la» 7,23; De 
g a a M a d r i r . a l a s 6.40.—Sale -de Ma, 
d r i d , a L i s 7,16; l lega a S a n a t n d e r . a ia^ 
1S.40 
8 A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de Santandier: a l a s 10 y 17, U» 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a las 7,28 y 13,5" 
Cochee de a lqu i l er . 
Por e 8 i e n t o « : Desde las estaciones de 
los f errocarr i l e s a M i r a n d a , l a M a g d a l e 
na y S a r d i n e r o , o v iceversa: por 1 v ia je -
ro, 2 ptas.; desde lap estaciones a c u a l -
quier punto de la c iudad , c u a n d o el ca 
r r u a j e sea ocupado por 1 o 2 personas , 
2 ptae.; excediendo de este n ó m e r o , 3 
ptas.—Desde, el S a r d i n e r o , M a g d a l e n a y 
M i r a n d a a ja segunda A l a m e d a y v icever 
sa , en los d í a s de fer ia , por as iento , 1 p ta . , 
Id. , id . , cuando el c a r r u a j e sea ocupado 
por menos p e r s o n a s que el n ú m e r o de. 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
p a r a d a a la P l a z a íle Toros : por asiento, 
1 p ta . ; id . a los s i t ios de r o m e r í a , dentro 
iel t é r m i n o m u n i c pal . o v iceversa p e í 
i s íent .o , 1 peseta 
Por c a r r e r a s : Dentro del casco de [a 
c iudad: por u n a o dos personas , 1,50 ptati.; 
h a s t a 4 personas , 2 p t a s . — P o r el paseo 
del A l t a , 1 a 2 persoans, 2 ptas.; h a s t a 
personas, 4 ptas. 
Por horas : P o r cada h o r a dentro del 
t é r m i n o m u n i c i p a l , 1 o 2 personas , 4 p t a ¿ . ; 
cuando exceda de este nmero , 5 . — P o r 
cada media h o r a en lae m i s m a s condicio 
nes, 2 ,50 .—La media h o r a se cobra por 
entero, a u n q u e el servicio dure menos. 
Quien ocupe u n coche en d í a de torov 
p a g a r á el completo de los as ientos que 
tenga e] c a r r u a j e . 
P a r a loe efectos del servic io de cA 
r r u a j e s se cons idera como c i u d a d l a zo-
na c o m p r e n d i d a dentro de u n a l í n e a que 
part iendo del extremo E s t e de l a cal le 
de Cas t i l l a , v a y a en d i r e c c i ó n Norte a l 
Paseo viejo de M i r a n d a , cont inuando a 
la M a g d a l e n a y S a r d i n e r o (dos p l a y a s j , 
Paseo deil A l t a , P e ñ a s M o r e n a s y cal le 
de l a I n d u s t r i a , a l extremo Oeste de la 
e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s de Bi lbao . 
T e l é f o n o in terurbanos . 
C e n t r a l : P l a z u e l a de l a L i b e r t a d . ) 
Telefonemas: las 15 p r i m e r a s p a l a b r a s . 
1 pta . ; c a d a p a l a b r a de exceso, 0,10.— 
Serv ic io de m a d r u g a d a : las 5 p r i m e r a s 
p a l a b r a , 0,05; c a d a p a l a b r a m á s , 0.02 1/2. 
—Conferencias t e l e f ó n i c a s de 3 minutos.-
:on T ó r r e l a v e ^ i , 0,50; Oviedo y A v i l é s , 
1,75; Bi lbao , C a s t r o - U r d l a l e s V i t o r i a , 
1,25, B u r ^ j s , 2,.-,o P a l - i . i y Va l lado 
Al S a r d i n e r o : B a ú l mundo, pesetas, 2.— 
B a ú l p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
• oche, 0,50. 
Desde las diez de la noche a la» cinco 
de l a m a ñ o n o . doble tar i fa 
A u t o m ó v i l e s de p l a z a . 
1 o 2 personas: 800 mts. o f r a c c i ó n S 
pta.; c a d a 250 mts. m á s o f r a c c i ó n , 0,25. 
—3 personas o 4 : 500 mts. o f r a c c i ó n , 9 
pta.; c a d a 200 mts. m á s o f r a c c i ó n , 0,25. 
E n a m b a s tar i fa s el tiempo de p a r a d a 
a l servic io del cl iente se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0.25 c a d a 5 minutos , a sea 3 ptas. por 
h o r a ; p a r a los servic ios f u e r a de l a pobla 
c:ón r e g i r á esta m i s m a tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, a u n 
que' vue lva el coche de vacio . L o s servi-
c ios d e s p u é s de las 12 de la noche, t a r i f a 
doble. 
T a r i f a de equipajes . 
A los hoteles o esateiones de í e r r o c a 
r r i l : S o m b r e r e r a o bulto de menos de 15 
30 kgrns., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por c a d a 10 kgmfe. de 
kgms. , ptas. 0 ,50.—Bau] o bulto de 15 a 
exceso, 0.50. 
S e r v í a l o posta:, 
I m p o s l c l ó » y r e t i r a c i ó n de va lores de 
c l a r a d o s y paquetes postales, de 9 a 12.20 
Certif icados, de 9 a 13.20. 
G i r o postal , de 9 a 13. 
ago de g iros , de 10 a 13. 
Impos ic iones C a j a de A h o r r o s y re in 
tegros, (excepto los v iernes ) , de 9 a 13. 
R e c l a m a c í 0 n e e de correspondenc ia asegu-
r a d a y cert i f icada, d é 9 a 11, 
L W a y a p a r t a d o s , de 8 a 8.30 y de 10 
a i s . 
Repar to a domici l io del Correo e Ma-
dr id , mixto de Va l lado l id y A s t u r i a s , a l a s 
10.—Correo de B i lbao , L i é r g a e n s y Mixtv 
de L l a n e s , a las 12,45.—Correo cíe As tu 
r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e s y O n t a n e d a , 
l a s 18,30. 
L o s domingos se hace so lamen'e el re 
parto a l a s 12,30. 
S e r v i c i o t e l e g r á f l a o . 
( E s t a c 6n t e l e g r á f i c a : Arc i l l ero , n ú m . 1.) 
• T e l e g r a m a s entre las estaciones espa-
ñ o l a s y s u s posesiones: P o r c a d a p a l a b r a 
h a l a 5 inc lus ive , 0,10 ptas . ; c a d a p a l a b r a 
m á s , 0 ,05 .—Telegramas urgentes: triplf» 
dei o r d i n o r i o . — T e l e g r a m a s de m a d r u g o 
da: c a d a p a l a b r a h a s t a 5 inc lus ive , 0,05; 
c a d a p a l a b r a m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas , ind icando en el despache 
« D e m a d r u g a d a » . ) 
H O T E L R E A L 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o lí) de los 
E s t a t u t o s de es ta Soc i edad , se c o n v o c a a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a p a r a e l d í a 27 
de l a c t u a l , a las c u a t r o do l a t a r d e , en 
los loca les de l a C á m a r a de C o m e r c i o . 
E n l a s o f i c i n a s de clon G e r a r d o N á r -
d iz , W ! a d - R á s , 3, en t r e sue lo , p o d r á n re-
coger , de nueve a doce, t odos los d í a s 
l a h n i i i b l i - s , h a s t a cd d í a 2<) i n c l u s i v e , l a s 
p a p o l o t a s do e n t r a d a a l a j u n t a g e n e r a l , 
m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n de las acc iones 
o r c s g u a n l o s . 
L a ' s e s i ó n se c e l e b r a r á c o n o r r e g l o a l a 
s l g ü i e t i t e 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a dé l a M e m o r i a , b a l a n c e y 
cuen ta s . 
S a n t a n d e r . 12 de m a r z o lie 1 9 1 9 . — E l 
p r é s i d e n t e de l Conse jo d é A d m l n i s t r a -
ciÓB; E m i l i o Bot in y Lope . 
